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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
October, November 1978 ­ An improvement in EEC production trends 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated by 
Eurostat to have attained the level of 118.4 in October and 122.6 in November (1975=100) 
of last year. The provisional figures indicate that industrial production grew by 4.0 % in 
October and 4.2 % in November over the previous twelve months, and suggest that the 
recent upturn in industrial production has been gathering some momentum. These trends 
can be confirmed when an analysis is made of seasonally adjusted Eur­9 data (see tables 
1 and 2). 
At the country and product regroupment level it is particularly interesting to note the 
favourable industrial production trends in Germany, France, Belgium and Italy, and also 
the steady improvement in intermediate and investment goods production in these countries. 
In items of its influence on the Eur­9 index, the most significant recent development has 
been the improved short­term trend* rate of growth of industrial production in Germany 
since June/July 1978. From near zero levels of expansion in the middle of the year, the 
three month seasonally adjusted moving average rate of growth for Germany (% A) reached 
the level of 3.4 % in November for total industrial production, 3.9 % for the intermediate 
goods industries, and 3.3 % for the investment and consumer goods industries. In France a 
similar upturn has occurred, with the trend rate of growth for industrial production in­
creasing from ­3.3 % in August to + 1.3 % in November, while in Italy the growth of in­
dustrial production rose from 0.5 % to 3.3 % in the same period and on the same basis of 
calculation. In contrast to these favourable indicators, there is some evidence to suggest 
that the growth of industrial production has been slowing down in the UK, Ireland, the 
Netherlands and Luxembourg. In the UK, for example, the short­term trend rate of growth 
of total industrial production has been decelerating steadily since August, and in November 
a negative figure was recorded for the first time since January 1978. 
'Short­term trends' are identified and analysed through the use of three month moving 
average growth rates. Readers' attention is drawn to table 2, where monthly, and three 
monthly moving average growth rates are presented. 
Note 
Eurostat would like to apologise to its readers for the late distribution of this bulletin. The 
delay has been caused by difficulties in the computer­preparation and treatment of the 
statistics. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentl ichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bullet in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
1974 
I O 7 . I 
106.6 
107.8 
109.7 
105.0 
110.8 
128.1 
105.1 
106.5 
106.0 
107.1 
110.5 
103.7 
IO5.O 
1976 
IO7.3 
IO7.4 
108.6 
111.6 
IO5.9 
IO7.7 
106.4 
102.7 
109.0 
109.2 
107.3 
110.0 
101.8 
107.7 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
IO7.5 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
IO4.7 
110.6 
1 
SEP 
110.1 
111.0 
110.1 
111.3 
105.2 
105.9 
106.2 
108.6 
120.7 
113.6 
110.1 
112.2 
IO5.O 
IO9.7 
9 7 7 
OCT 
109.3 
112.4 
108.4 
IO8.4 
106.0 
IO8.7 
103.4 
106.7 
123.5 
IO6.7 
IO9.3 
110.9 
IO4.7 
111.3 
NOV 
108.6 
110.7 
110.3 
IO7.9 
IO5.3 
108.2 
110.1 
106.4 
121.0 
110.8 
108.6 
111.0 
IO3.9 
111.0 
1 
SEP 
112.7 
I I 5 . 4 
111.1 
111.3 
108.3 
112.6 
109.5 
112.1 
132.3 
110.6 
112.7 
116.5 
IO7.O 
114.8 
9 7 8 
OCT 
112.9 
114.7 
111.2 
116.8 
IO7.6 
113.8 
117.1 
110.3 
114.3 
112.9 
117.1 
106.3 
114.9 
NOV 
113.2 
114.7 
111.6 
116.7 
IO7.7 
117.8 
" 111.3 
113.2 
117.9 
105.1 
116.3 
% A 
S,QN, 78/ 
S.QN.77 
+ 1.8 
+ 3 .4 
+ 1.3 
+ 3.3 
­ 0.6 
+ 3 .9 
­ 0 .5 
­ 0.6 
+ 1.8 
+ 1.8 
+ 2 .5 
+ 2 .4 
+ 2.2 
% Β 
NOV 78/ 
NOV 77 
+ 0.2 
0 .0 
+ 0 .4 
­ 0 .1 
­ 0 .1 
+ 1.1 
.+ 0 .6 
+ 1.0 
+ 3.3 
+ 0 .2 
+ 0 .7 
­ 1.1 
+ 1.2 
INT Grundstoff­und Produktionsgüterindustrien 
INV InvestitionsgQterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1978 % A (1) 
JUL AUG SEP OCT NOV 
1978 f Β 
JUL AUG SEP 
(2) 
OCT NOV 
+ 0.4 - 0.3 + 0.4 + 0.8 + 1.8 
+ 0.1 + 0.3 + 2.7 + 2.4 + 3.4 
- 0.4 - 3.3 - 2.3 - 0.7 + 1.3 
+ 0.7 + 0.5 + 0.2 + 1.6 + 3.3 
+ 0.4 + 1.7 + 1.2 - 0.5 - 0.6 
- 0.8 - 2.0 + 1.7 + 3.9 
+ 1.4 + 3.3 + 0.9 + 1.3 - 0.5 
+ 1.5 + 1.6 + 0.7 + 0.2 - 0.7 
+ 3.0 - 0.1 - 1.8 
+ 4.0 + 1.8 - 2.2 + 1.8 
+ 1.1 - 0.8 + 1.8 + 0.2 + 0.2 
+ 3.8 - 2.1 + 4.0 - 0.6 0.0 
- 0.4 + 0.2 + 1.1 + 0.1 + 0.4 
- 1.1 0.0 + 0.4 + 5.0 - 0.1 
+ 1.8 - 3.3 + 1.4 - 0.7 + 0.1 
+ 3.0 - 0.1 + 4.6 + 1.1 
+ 0.5 + 4.4 - 7.9 + 6.9 + 0.6 
+ 0.3 0.0 0.0 - 1.7 + 0.9 
- 1.6 - 9.0 +10.7 
- 6.2 + 8.6 - 4.8 + 3.3 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
+ 0.4 
0.0 
+ 0.3 
+ 1.0 
- 0.3 
- 0.3 
+ 0.2 
+ 0.2 
+ 0.4 
+ 0.3 
+ 1.9 
+ 1.2 
+ 0.8 
+ 1.6 
+ 2.3 
+ 0.6 
+ 1.8 
+ 2.5 
+ 2.4 
+ 2.2 
+ 1.1 
+ 0.2 
+ 2.1 
+ 2-5 
- 0.8 
+ 0.2 
- 0.3 
- 2.6 
+ 1.8 
+ 1.7 
+ 2.8 
+ 2.7 
+ 0.2 
+ 0.5 
- 0.6 
+ 0.1 
+ 0.2 
+ 0.7 
- 1.1 
+ 1.2 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
(2) % Β : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
3.5 
3.0 
2.5 
7.0 
1.5 
1.0 
0.5 
-7.5 
-3.0 
-3.5 
INnuSTRIAL PROnuCTIrrj - ΤΛ-S.A. 
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In dieser Tabelle sind die gleitenden Durchschnlttswachstumsraten (% A) von drei Monaten für den 
saisonbereinigten Index der gesamten industriellen Produktion der EWG und für die drei Haupt­
gruppen von Erzeugnissen ausgewiesen. Die graphische Darstellung lässt erkennen, dass in den letzten 
drei oder vier Monaten verbesserte Produktionstrends in allen Sektoren und am auffälligsten in den 
Industrien der Zwischenprodukte und Investitionsgüter aufgetreten sind. Diese günstige Entwick­
lung kommt in der steilen Aufwärtsbewegung der Wachstumsrate für die gesamte industrielle Pro­
duktion der EWG zum Ausdruck. 
This table shows the three month moving average growth rates (% A) for the seasonally adjusted 
index of total EEC industrial production, and for the three main product regroupments. The graphs 
show that over the last three or four months there have been improved production trends in all 
sectors, most noticeably in the intermediate and investment goods industries. These favourable 
developments are reflected in the sharp upward movement in the rate of growth of total EEC in­
dustrial production. 
Ce tableau donne les taux de croissance moyens mobiles sur trois mois (% A) de l'indice désaison­
nalisé pour l'ensemble de la production industrielle des CE. ainsi que pour les trois principaux 
groupes de produits. Les graphiques montrent une amélioration de la tendance pendant les derniers 
trois ou quatre mois dans tous les secteurs et particulièrement dans les biens intermédiaires et les 
biens d'investissement. Ces évolutions favorables se reflètent dans le mouvement ascendant prononcé 
du taux de croissance de l'ensemble de la production industrielle des CE. 
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INDICES DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
106.6 
107.8 
109.7 
105.0 
110.8 
128. 1 
105. 1 
106.5 
106.0 
107. t 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102. 7 
109.0 
109.3 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106 .8 
107.5 
117.7 
110.1 
111.7 
110.7 
119 .3 
104.4 
109.6 
110.2 
108.0 
124.5 
127.0 
115.5 
113.5 
114.0 
112.0 
112.1 
102.1 
111.3 
128.2 
117 .0 
NACE 1/4 
1 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) 
107.1 107.3 109.7 111.9 113.8 117.7 
120.7 
119.3 
115.3 
114.5 
116.8 
112.6 
113.9 
127.3 
117.0 
PER WORKING CAY 
114.8 
115.0 
119.3 
117.8 
104.4 
113.3 
122.4 
110.3 
132.4 
114.0 
113.9 
113.7 
114.4 
119.9 
106.9 
107.7 
122.7 
110.2 
145.0 
124.0 
100.7 
100.0 
9 8 . 1 
113.3 
8 9 . 3 
82 .1 
109 .8 
103.2 
131.4 
74 .0 
8 8 . 1 
9 6 . 0 
7 2 . 4 
6 5 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 9 
9 5 . 1 
9 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 5 . 0 
ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATI KENT) 
115.8 
117.3 
112.4 
122.0 
107.8 
117.5 
113.0 
111.9 
136.9 
124.0 
119.1 
116.1 
125.3 
113.7 
118.7 
115.7 
114.6 
124.0 
PAR JCUR OUVRABLE 
118.4 122.6 
125.6 
120.3 
125.9 
117.1 
120.4 
118.7 
1.6 
Ζ . 2 
0 . 8 
-0 .2 
0 . 7 
0 . 5 
6 . 3 
3 .0 
9 . 9 
1.5 
4 . 1 
4 . 0 
0 . 9 
9 . 2 
2 . 2 
5 . 8 
7 . 0 
4 . 2 
1 0 . 0 
6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.1 109 .3 108.6 
111.0 
110.1 
111.3 
105.2 
105.9 
106.2 
108.6 
120.7 
113.6 
112 .4 
108.4 
108.4 
106 .0 
108.7 
103.4 
106.7 
123.5 
106.7 
110.7 
110.3 
107.9 
105.3 
108.2 
110.1 
106.4 
121.0 
110.8 
SEASONALLY AOJUSTEO 
111.5 110.4 111.6 110.8 
DESAISONNALISE 
110.7 
115.0 
110.7 
105.3 
108.9 
113.8 
110.1 
127.5 
114.0 
109.1 
110.1 
112.1 
108.5 
104 .7 
113.3 
111.5 
133.4 
114.1 
113.3 
109.7 
110.9 
110.4 
107.8 
113.9 
112.1 
131.3 
107.0 
111.0 
109.9 
110.9 
106.8 
107.7 
118.9 
112 .3 
119.5 
116.2 
112.7 
115.4 
111.1 
111.3 
108 .3 
112.6 
109.5 
112.1 
132.3 
110.6 
112.9 
114.7 
111.2 
116.8 
107.6 
113.8 
117.1 
110 .3 
114 .3 
113.2 
114.7 
111.6 
116.7 
107.7 
117 .8 
111 .3 
1.8 
3 . 4 
1.3 
3.3 
- 0 . 6 
3 . 9 
- 0 . 5 
- 0 . 7 
- 1 . 8 
1.8 
0.2 
0 . 0 
0 . 4 
- 0 . 1 
0 . 1 
1 .1 
0 . 6 
0 . 9 
10.7 
3 . 3 
GRUNDSTOFF- UND PRÜDUKTIONSGUE TERI ND. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.5 110.0 112.3 
110.8 
113.4 
110.9 
107.9 
115.3 
136.0 
106. 1 
110.2 
109.3 
112.6 
111.4 
109,8 
107.4 
107.5 
112.1 
110.1 
111.8 
112.1 
110.6 
108.4 
115.4 
110.2 115.0 115.6 
111.6 
109.7 
114.4 
105 .7 
110.7 
113 .0 
112.7 
114.7 
111.0 
112.6 
109.8 
113.5 
104.1 
117.7 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
111 .9 114 .0 119.2 
120.5 
117.0 
115.6 
119.5 
120.1 
115.6 
121.4 
136.0 124.0 124.0 
116.5 115.9 103.1 
117.0 
114.8 
116.2 
105.7 
116.9 
125.5 
119.7 
116.1 
114.4 
116.7 
104.9 
112.8 
127.0 
118.5 
103.2 
9 8 . 7 
111.6 
86 .2 
86 .1 
113.0 
111.4 
102 .6 
7 4 . 5 
6 5 . 5 
9 6 . 7 
9 9 . 9 
9 7 . 7 
106 .6 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 2 . 0 117.0 121.0 126.6 
118.8 
113.3 
117.1 
106.5 
120.8 
117.1 
118.5 
122.2 
116.3 
121.0 
113.0 
123.9 
118.9 
124.5 
127.5 
121.2 
125.5 
124.0 
131 .6 
127.0 143.0 67 .0 138.0 133.0 133.0 
2 . 3 
3 .3 
1.3 
- 0 . 6 
- 0 . 6 
1.6 
8.1 
4 .7 
2 .6 
6 . 2 
5 . 8 
3 .5 
8 .5 
3 . 0 
9 . 2 
7 . 3 
a . 4 
7 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.2 110.9 111.0 
112.1 
109.0 
110.9 
111.0 
108.5 
108.7 
116.5 
112.0 
107.8 
108.8 
108.5 
110.8 
105.7 
114.0 
112 .5 
108 .9 
1 0 8 . 7 
110 .6 
110 .9 
113 .5 
113 .6 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 1 4 . 3 1 1 4 . 0 114 .4 1 1 4 . 7 
119.4 110.9 115 .3 
114.4 
113.6 
108.8 
108.4 
111.4 
118.1 
119.6 
112.8 
111.1 
109.9 
110.6 
108.7 
118.0 
121.7 
114.2 
110.6 
109.9 
113.0 
112.4 
118.8 
123.2 
115.5 
110.6 
110.0 
110.7 
110.4 
123.6 
122.4 
116.5 
118.3 
111.7 
111.1 
112.4 
117.0 
113.0 
122.1 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 1 1 1 7 . 9 2 . 5 0 . 7 
118.6 
113.3 
114.9 
112.2 
119.3 
120.7 
121.1 
118.9 
113.5 
116.9 
121.8 
123 .7 
121.7 126.3 110.2 126.6 117.0 121.6 
3 .9 
1.8 
4 .0 
1.0 
4 .3 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
1.9 
0 . 2 
0 .1 
1.7 
- 0 . 2 
2.0 
0 .9 
2 .1 
3 .9 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTIT10NSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 101.8 
104.6 
99 .1 
109.1 
103 .6 
103.7 
109.4 
102.1 
102.3 
104.2 
103.2 
104.7 
104.1 
97 .1 
96 .2 
108.4 107.9 
104. 
105. 
107. 
107. 
106. 
104. 
9 4 . 
9 8 . 
111. 
7 
1 
8 
8 
2 
9 
5 
1 
2 
105 .9 
101.6 
114 .0 
107.1 
107.8 
93 .6 
101 .9 
107.2 
108.6 
ÎIO.O 
115.2 
112.4 
89 .6 
99 .8 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
106 .0 107.0 111.6 
114.4 
113.5 
114.6 
112.5 
115.0 
100.7 
102.0 
129.0 116.0 118.0 
IND . DES BIENS DMNVESTISSEMENT 
PAR JCUR CUVRABLE 
107.0 109.7 
105.0 
109.3 
122.4 
104.5 
103.5 
92.3 
99.2 
107.6 
116.2 
119.5 
113.4 
100.4 
95 .1 
100.3 
93.5 
85.3 
108.8 
95.5 
84.5 
89.6 
93.3 
86.7 
74.6 
56.6 
97.3 
89.5 
64.3 
88.0 
110.5 
102.6 
118.4 
110.7 
112.4 
90.9 
104.0 
IC6.2 
107.3 
130.9 
117.9 
107.2 
98.7 
99.5 
109.5 113 .3 
115.2 
110 .7 
128.2 
99.9 
102.5 
107.0 128.C 126.0 
- 0 .3 1 . 5 
- 0 .7 
- 2 .8 
2 .0 
0 .5 
- 1 . 9 
- 3 . 3 
1 .1 
0 . 7 
-2 .4 
11.9 
2 . 3 
- 4 .6 
-0 .9 
0 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.0 104.7 103.9 
104.2 
109 .0 
105.4 
103 .3 
104.3 
9 1 . 1 
9 6 . 8 
115.3 110.1 111.9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 6 
106 .4 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 7 
9 2 . 0 
9 9 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 3 
103 .8 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 0 
8 6 . 0 
9 7 . 5 
SEASONALLY ADJUSTEO 
103.7 1 0 2 . 1 104 
DESAISONNALISE 
104 .1 107.0 
101.0 
106.1 
112.5 
103.7 
102.5 
89.1 
98.8 
98.7 
104.8 
109.1 
108.8 
101.9 
90.3 
99 .1 
106.0 
100.9 
106.3 
109.5 
109.1 
92.7 
100.9 
103.6 
102.6 
110.6 
108.6 
94.9 
91.5 
100.8 
108.8 
106.3 
108.8 
108.6 
106.5 
88.7 
101.2 
105.4 
103.6 
120.6 
110.0 
103.7 
94.7 
97.8 
105.1 
104.3 
105 .0 
115 .8 
90.4 
97.8 
108.5 103.5 112 .3 118.3 
2 . 4 
3.3 - 1 . 1 
2.1 1.4 
5.9 -4 .0 
1.6 1.3 
- 2 .7 -2 .6 
- 0 .3 -4 .5 
- 1 . 3 0 .0 
8 . 0 5 . 3 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.0 
102.7 
106.0 
108.1 
102.4 
105.7 
98 .9 
106.1 
106.6 
111.7 
113. 7 
104 .8 
105.1 
100.3 
101.9 
101.9 107.0 
110. 
111. 
115. 
113. 
109. 
105. 
9 7 . 
104. 
106. 
6 
0 
6 
0 
5 
1 
5 
6 
4 
106.0 
123.2 
128.4 
112.3 
111.1 
9 6 . 7 
106.6 
121 .4 
121 .7 
117.8 
125.5 
109.4 
89.1 
112 .6 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
114.3 118.7 120.6 
124.9 
127.7 
115.2 
119.8 
110.2 
9 2 . 6 
113.9 
121.0 113 .0 111.0 
PER WORKING CAY 
116.5 116.1 104.2 
119.0 
124.5 
118.1 
111 .3 
107.0 
104.7 
106.8 
115.1 
122.5 
123.1 
115 .1 
107.8 
104.1 
107.0 
101.3 
107.1 
117.8 
97.2 
76.6 
93.0 
100.2 
9 4 . 8 
6 1 . 4 
6 8 . 4 
1 0 2 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 9 
100 .6 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
120.2 
125.5 
130.3 
117.0 
113.6 
91.9 
109.4 
123.7 
130.9 
128.7 
124.5 
113.2 
93.3 
114.0 
PAR JCUR OUVRABLE 
86 .1 120.4 123.6 127.1 
129.8 
135.2 
125 .8 
95.5 
114 .6 
109.0 114.0 121.0 120.0 118.0 119.0 
2.2 
3.5 
2.4 
-0.7 
3.2 
-0.9 
-3.1 
2.0 
4.2 
5.4 
3.9 
5.9 
9.2 
-0.8 
3.4 
3.2 
0.7 
5.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEO DESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.7 111 .3 111.0 
105.1 
119.1 
113.9 
106.0 
104.2 
97 .1 
105.2 
115 .0 
114.5 
109 .7 
112.5 
104.4 
94 .8 
104.5 
112.0 
119.0 
108.9 
108.5 
103.6 
9 8 . 4 
104.5 
109.6 102.5 106.7 
112.6 111.9 114.7 111.8 114.8 114 .9 116 .3 
113.7 
119.2 
112.0 
110.0 
104.9 
9 5 . 8 
106.5 
111.2 
114.5 
115.5 
114.4 
103 .1 
9 2 . 9 
107.8 
117.4 
118.0 
114.2 
115.6 
101.8 
85 .0 
106.0 
111.1 
117.2 
112.8 
110.1 
104.6 
97 .9 
108.3 
118.6 
119.9 
113 .7 
111.O 
106.1 
9 2 . 0 
107.4 
116.1 
122 .4 
117.9 
111.5 
107 .3 
97 .8 
105.9 
116.4 
123.6 
117.2 
99.3 
105.4 
110.0 109.6 135.9 110.1 108.7 110.9 
2 . 2 
3.3 
4 . 6 
1.8 
- 2 . 2 
2.7 
4 .8 
- 1 . 0 
- 7 .3 
1.2 
0.3 
1.0 
- 0 . 5 
0 .4 
1.2 
1.5 
- 0 . 4 
2 .1 
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INDICES OE PRODUCTION 
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BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
100 .3 
105 .9 
1 0 5 . 1 
107 .5 
9 5 . 7 
109 .8 
109 .6 
9 0 . 0 
101 .5 
-
ARBEITSTAG 
1 0 7 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
103 .8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
8 7 . 1 
125 .6 
86 .3 
-
126 .3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
1 8 7 . 4 
9 8 . 6 
-
1 2 8 . 3 
1 0 1 . 0 
9 8 . 4 
9 7 . 0 
9 0 . 7 
9 8 . 9 
71 .2 
1 8 8 . 1 
1 0 5 . 2 
: 
1 3 1 . 6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
9 6 . 7 
8 9 . 5 
6 8 . 2 
1 9 4 . 1 
1 0 6 . 9 
: 
1 3 4 . 8 
1 0 6 . 0 
101 .0 
110 .7 
1 2 1 . 8 
9 5 . 1 
7 0 . 2 
1 9 4 . 7 
8 4 . 8 
: 
PER WORKING DAY 
1 4 0 . 9 
9 7 . 1 
10 2 . 3 
8 5 . 4 
8 2 . 7 
8 8 . 6 
6 8 . 3 
2 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
: 
138 .9 
9 5 . 6 
9 8 . 0 
7 9 . 9 
7 0 . 2 
9 0 . 7 
7 0 . 4 
2 3 0 . 3 
1 9 4 . 1 
: 
1 3 2 . 1 
9 0 . 9 
7 9 . 2 
8 8 . 7 
5 8 . 6 
4 5 . 0 
6 3 . 0 
2 2 8 . 8 
150 .6 
: 
1 2 9 . 7 
9 0 . 8 
7 0 . 2 
8 0 . 2 
5 8 . 6 
7 2 . 7 
5 0 . 9 
2 2 7 . 9 
7 9 . 2 
: 
141 .6 
103 .5 
9 8 . 3 
9 3 . 4 
7 2 . 7 
9 0 . 5 
5 8 . 8 
2 2 9 . 1 
1 3 6 . 6 
: 
: 
1C5.8 
9 9 . 8 
: 9 2 . 7 
1 0 0 . 3 
6 4 . 7 
2 4 1 . 4 
: : 
PAR JOUR 
: 
1 0 9 . 8 
6 4 . 9 
2 6 5 . 8 
: 
OUVRABLE 
1 0 . 9 
1.5 
- 2 . 5 
0 . 8 
- 9 . 3 
- 9 . 0 
- 1 7 . 7 
2 3 . 8 
2 7 . 0 
1 0 . 4 
3 . 6 
0 . 2 
- 3 . 7 
- 4 . 1 
1 2 . 1 
- 7 . 6 
3 6 . 5 
2 9 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 4 
9 6 . 0 
9 9 . 3 
1 0 7 . 0 
9 6 . 3 
6 6 . 6 
1 9 6 . 7 
1 0 0 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 8 . 8 
9 6 . 5 
8 3 . 8 
6 6 . 5 
1 9 5 . 2 
1 1 9 . 2 
128.4 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
104.7 
85 .5 
6 8 . 7 
194.1 
1 0 6 . 8 
SEASONALLY ADJUSTEO 
139.3 139.2 142.2 140.6 143.4 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 1 . 0 
9 5 . 8 
8 4 . 0 
6 0 . 0 
2 2 7 . 5 
132 .9 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
8 7 . 9 
9 0 . 7 
8 4 . 6 
5 9 . 3 
2 3 0 . 5 
147 .5 
9 6 . 7 
9 5 . 1 
100.5 
9 1 . 8 
7 9 . 6 
55.1 
2 3 6 . 3 
119.6 
9 5 . 8 
9 4 . 2 
9 7 . 3 
8 9 . 2 
8 1 . 0 
6 2 . 3 
2 3 7 . 2 
5 6 . 9 
9 9 . 7 
9 5 . 3 
9 6 . 8 
8 8 . 3 
8 5 . 1 
5 2 . 9 
2 3 7 . 6 
1 2 5 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
9 2 . 3 
6 0 . 7 
2 4 2 . 2 
DESAISONNALISE 
9 9 . 0 
60.7 
261.1 
3 . 1 
- 0 . 5 
6 . 1 
- 2 . 7 
4 . 1 
- 1 . 4 
5 . 2 
2 5 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
- 0 . 5 
5 . 8 
8 .5 
0 . 0 
7 . 8 
1 2 0 . 9 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
108.7 107.7 109.6 
110 .9 
112.1 
111.7 
106.5 
108.4 
107.8 
102.9 
119.1 
107.3 
110.5 
110.6 
107.4 
111.7 
128.4 
106.5 
-
107.4 
110.5 
111.8 
106.1 
107. 6 
106 .7 
101 .4 
110 .6 
112.5 
112.8 
113.2 
120 .3 
107 .6 
111.0 
111 .6 
105.1 
125 .8 
127.0 
116.3 
115.1 
114.3 
114.8 
112 .3 
102 .6 
107.3 
129 .7 
117 .0 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
113.9 116.7 
120.8 
119.4 
114.8 
112.1 
116.7 
113.7 
108.4 
130.4 
117.0 
114 .3 114.9 101.7 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JCUR OUVRABLE 
116.3 
117.6 
119.2 
107.6 
112.9 
124.5 
104.1 
132.2 
114.0 
115.4 
117.5 
121.5 
113.0 
110.0 
124.8 
105.5 
141.1 
124.0 
100.7 
101.1 
114.4 
94 .0 
81 .6 
111.4 
9 7 . 6 
129.8 
74 .0 
9 6 . 3 
73 .8 
62.4 
101 .3 
101.8 
95 .6 
94 .0 
107.2 
125.0 
118.3 
114.6 
123.1 
112.1 
118.4 
114.1 
107.1 
136 .8 
124.0 
119 .6 
118.0 
: 116.7 
118 .4 
117.2 
108.2 
: 124 .0 
114.8 
121.5 
110 .3 
- 0 . 1 3 . 2 
1.9 
0 . 4 
3 . 5 
1.5 
0 . 4 
6 . 7 
0 .9 
8 .β 
1.5 
3 . 8 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 4 
5 . 4 
6 . 9 
1.8 
β.7 
6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.5 110.8 109.7 111.5 
111.4 
112.0 
111.2 
104.8 
106 .7 
107.5 
103.7 
122.2 
113.2 
110.0 
108.2 
107.7 
109.0 
104.2 
102.0 
123 .7 
111.1 
112 .3 
107.5 
104.7 
108.4 
111.5 
101.2 
122.1 
110.8 
114.1 
110.6 
105.3 
108.5 
115.2 
103.3 
126.6 
109.3 
112.1 
112.2 
109.7 
106.1 
114.6 
104.6 
131.3 
113.6 
111.4 
110.9 
111.7 
107.3 
115.6 
105.0 
132.2 
111.1 
111.6 
110.6 
108.4 
109.0 
120.1 
105.2 
124.7 
115.5 
112.2 
111.0 
108.9 
112.8 
110 .6 
105.1 
132 .7 
114.9 
112.6 
: 108.9 
113.6 
118.9 
102 .9 
: 
DESAISONNALISE 
107.7 
119.1 
103 .3 
1 . 6 
3 . 4 - 0 . 1 
0 .4 0 . 4 
0 .2 0 .3 
1.3 - 1 . 1 
4 .2 0 . 7 
0 .5 0 . 3 
1.1 0 .4 
0 .6 6 .4 
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INDICES DE PRODUCTION 
ENERGIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1974 
PRO 
100 .0 
109 .9 
1 0 2 . 7 
9 9 . 9 
1 3 0 . 2 
9 7 . 6 
1976 1977 
ARBEITSTAG 
1 0 8 . 0 1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 1 0 9 . 7 
110 .3 1 1 0 . 2 
1 0 9 . 7 1 0 8 . 8 
1 0 7 . 3 9 7 . 4 
1 1 1 . 3 1 3 4 . 7 
1977 
SEP 
102 .5 
9 7 . 9 
1 0 9 . 0 
9 1 . 7 
9 5 . 9 
1 2 5 . 9 
OCT 
109 .5 
105 .5 
1 0 9 . 8 
9 7 . 6 
106 .8 
1 3 4 . 6 
NOV 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 4 
1 0 8 . 4 
144 .8 
1978 
MAI JUN 
+ 
ENERGY 
PER WORKING CAY 
1 0 5 . 3 9 7 . 4 
1 0 1 . 6 : 
1 0 3 . 8 1 0 2 . 7 
9 3 . 6 : 
8 9 . 0 9 2 . 0 
1 4 5 . 3 1 3 6 . 8 
JUL 
9 3 . 4 
100 .9 
8 9 . 7 
1 3 6 . 7 
AUG 
9 5 . 0 
8 9 . 6 
104 .4 
SEP 
109 .8 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 7 
CC T NOV 
A e 
EKERGIE 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 1 7 . 0 1 3 0 . 5 
1 0 3 . 6 1 2 2 . 8 
5 . 2 6 . 1 
0 . 6 
2 . 1 3 . 1 
­ 1 . 3 
6 . 7 1 3 . 3 
1 3 . 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
110.7 
104.2 
110.6 
106.1 
92 .4 
139.6 
: 
107.4 
105.8 
106.7 
97 .7 
95 .6 
133.8 
: 
110.0 
110.8 
110.4 
108.2 
9 3 . 5 
135.4 
: 
113.2 
112 .3 
110.5 
105.9 
101.9 
149.2 
: 
109.2 
: 110.1 
: 
105.4 
149 .7 
: 
112 .3 
: 110.3 
: 
101.8 
154.5 
: 
113.6 
: 112.1 
: 
117.7 
117.9 
: 114.0 
: 
111.3 
DESAISONNALISE 
116.2 117.3 4 .9 
1.1 
1.0 
1.7 
- 2 . 5 13.1 
HLENBERGBAU 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 5 . 3 
103 .2 
1 0 6 . 6 
9 4 . 3 
17 .5 
1 1 3 . 3 
-8 5 . 5 
--
ARBEITSTAG 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
-9 2 . 9 
-9 2 . 8 
--
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
-8 5 . 9 
-9 0 . 1 
--
9 2 . 2 
103 .2 
9 7 . 1 
9 9 . 6 
: 7 7 . 0 
: 84 .5 
: : 
9 5 . 0 
1 0 5 . 1 
100 .7 
9 7 . 5 
: 8 0 . 3 
: 8 7 . 9 
: : 
9 8 . 5 
109 .6 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 4 
: 9 1 . 7 
: 8 9 . 9 
: : 
NACE 
SOLID 
: 11 
FUEL EXT RN 
PER WORKING CAY 
9 1 . 4 
9 5 . 1 
9 7 . 7 
8 2 . 7 
: 7 9 . 6 
: 8 9 . 0 
: : 
8 6 . 5 
8 7 . 4 
8 8 . 6 
6 0 . 9 
: 8 1 . 0 
: 8 6 . 1 
: : 
8 1 . 4 
8 4 . 5 
5 0 . 8 
6 5 . 1 
: 3 9 . 3 
: 8 7 . 9 
: : 
8 8 . 
EXTR 
s 
ï 1 0 2 . 2 108 .8 
4 7 . 4 8 5 . 4 8 9 . 4 
5 6 . 3 5 7 . 0 : 
: 5 4 . 5 7 7 . 9 9 3 . 1 
N.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
­ 0 . 3 
116.7 2 .6 ­ 6 . 5 
0 . 2 
­ 9 . 6 
­ 1 . 9 
6 . 4 
­ 1 1 . 3 
­ 4 2 . 8 
15.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 2 . 3 8 9 . 0 9 0 . 7 
DESAISONNALISE 
1 0 5 . 7 
9 2 . 5 
9 9 . 5 
8 3 . 0 
8 6 . 1 
: : 
1 0 1 . 5 
9 4 . 1 
1 0 3 . 3 
7 6 . 9 
8 4 . 1 
: : 
9 9 . 5 
9 2 . 2 
9 4 . 2 
8 0 . 9 
8 5 . 4 
: : 
1 0 0 . 1 
9 2 . 2 
9 0 . 4 
7 7 . 9 
8 8 . 1 
: 
9 2 . 5 
8 6 . 3 
7 3 . 3 
7 8 . 4 
8 9 . 0 
: : 
9 5 . 2 
8 8 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 2 
9 0 . 4 
: : 
9 8 . 1 1 0 2 . 9 1 0 4 . 0 
8 7 . 9 8 0 . 9 8 3 . 2 
6 6 . 
7 3 . 
1 6 5 . 
) 8 1 . . 
i : 
1 B7 .9 
1 0 5 . 6 9 . 3 
­ 5 . 8 
­ 2 3 . 7 
5.2 
1.6 
2 . 9 
- l . l 
8 . 1 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1974 1576 
KOKEREI 
NACE : 12 
CCKE OVENS 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 4 
141 .9 
-9 9 . 6 
-
-
ARBEITSTAG 
9 4 . 3 
89 . e 
9 8 . 5 
9 6 . β 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
-1 0 1 . 4 
-
-
8 2 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
-9 0 . 7 
-
-
8 0 . 1 
7 3 . 1 
9 4 . 6 
9 3 . 1 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
: 8 7 . 7 
: 
: 
7 8 . 7 
7 4 . 0 
9 5 . 1 
8 7 . 5 
8 4 . 8 
9 1 . 0 
: 8 3 . 7 
: 
: 
7 7 . 1 
7 1 . 2 
9 4 . 9 
8 7 . 5 
8 5 . 6 
9 8 . 9 
: 8 2 . 6 
: 
: 
PER MORKING CAY 
7 6 . 2 
6 9 . 3 
9 5 . 0 
B9 .2 
9 2 . 3 
1 1 3 . 0 
: 7 8 . 8 
: 
: 
7 4 . 2 
6 7 . 4 
9 4 . 5 
8 8 . 2 
8 6 . 4 
9 9 . 5 
: 7 8 . 7 
: 
: 
7 3 . 5 
6 6 . 5 
8 9 . 2 
9 1 . 4 
8 6 . 4 
1 1 0 . 0 
: 7 5 . 8 
: 
: 
7 2 . 7 
6 6 . 2 
8 7 . 2 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
1 0 5 . 9 
: 7 3 . 2 
2 
: 
7 3 . 2 
6 6 . C 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
1 0 4 . 0 
: 7 7 . 1 
: 
: 
: 
6 5 . 9 
9 8 . 3 
: 8 6 . 4 
1 0 4 . 6 
: 7 9 . 5 
: 
: 
CCKERIES 
PAR JCUR OUVRABLE 
- 1 2 . 3 - 8 . 5 
6 5 . 8 
80 .5 
11.0 
-1 .1 
-7 .3 
12.6 
4 . 3 
-7 .6 
3 . 4 
-3 .8 
2 . 0 
14.9 
-15.1 - 2 . 5 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT 
100.7 
8 6 . 3 
7 7 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 5 . 4 
9 4 . 6 1 0 0 . 1 1 0 2 . 2 
8 1 . 6 7 9 . 8 7 5 . 6 
7 3 . 8 
7 6 . 1 
7 3 . 5 
7 2 . 4 
9 7 . 2 
9 3 . 0 
9 5 . 9 
7 2 . 9 
9 5 . 9 
9 0 . 7 
8 8 . 1 
7 1 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 5 . 4 
6 9 . 9 
9 3 . 3 
8 8 . 0 
8 8 . 6 
6 8 . 1 
9 2 . 6 
8 7 - 2 
8 4 . 3 
6 7 . 1 
9 4 . 4 
9 0 . 7 
8 4 . 0 
72.6 
6 6 . 1 
9 1 . Β 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
9 4 . 2 1 1 1 . 0 1 1 0 . 6 
7 3 . 9 7 2 . 5 
7 2 . 6 
6 5 . 7 
9 3 . 4 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
1 0 8 . 7 
6 5 . 3 
9 8 . 7 
: 8 7 . β 
1 0 8 . 4 
DESAISONNALISE 
7 5 . 3 7 7 . 3 
6 5 . 9 
7 7 . 9 : 
- 2 . 9 - Ο . I 
2.2 1.0 
1 . 3 5 . 6 
2 . 2 - 0 . 8 
3 . 1 1 . 3 
6 . 6 - 0 . 3 
3 . 6 0 . 7 
GEWINNUNG VON ERDOEL UNO ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 9 
9 2 . 9 
-
-4 2 . 7 
-
-
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 8 
-
-5 0 9 6 . 6 
-
-
103.1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
9 6 . 1 1 3 0 . 4 1 0 3 . 5 9 8 . 2 8 5 . 3 
8 7 . 0 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
1 0 0 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
6 8 . 3 
8 0 . 7 
8 5 . 3 
5 5 . 7 
6 6 . 8 
9 0 . 3 
6 3 . 9 
5 7 . 7 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JCUR OUVRABLE 
8 6 . 9 
110.0 
6 3 . 5 
55.5 
1 5 7 3 2 . 3 1 6 3 5 2 . 1 1 6 1 8 5 . 9 2 1 8 0 7 . 8 2 1 7 2 8 . 5 2 1 3 8 6 . 9 2 1 4 3 0 . 2 
112.5 
21390.7 22976.8 25999.4 
1 0 0 . 9 
1 1 0 . 5 
8 4 . 8 
9 8 . 7 
1 1 0 . 2 
: 
: : 
: 
2 . 6 
2 . 1 
- 2 . 0 
- 8 . 3 
- 1 3 . 7 
1 0 . 0 
- 8 . 0 
- 2 2 . 1 
45.8 6 0 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 3 9 1 . 6 1 0 8 . 0 115 .6 1 1 8 . 6 111 .5 1 1 1 . 2 
1 0 6 . 6 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
1 6 8 2 7 . 6 1 6 8 6 4 . 4 1 6 5 7 4 . 9 2 1 4 1 5 . 8 2 1 8 0 2 . 6 2 2 5 5 3 . 6 2 2 4 5 2 . 1 
DESAISONNALISE 
9 5 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 6 
9 7 . 4 
8 9 . 6 
9 5 . 6 
9 9 . 5 
9 3 . 2 
1 0 4 . 6 
1 1 6 . 1 
8 5 . 0 
9 3 . 7 
1 0 5 . 8 
8 1 . 4 
8 9 . 2 
9 1 . 5 
9 3 . 9 
9 0 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 4 
9 3 . 7 
9 9 . 1 
1 0 7 . 3 
2 2 2 5 4 . 8 2 3 1 2 5 . 2 2 5 6 6 8 . 3 
- 9 . 5 
5 . 4 
3 . 7 
6 . 3 
-4 .4 
-7.8 
3 . 8 
- 3 . 0 
11.0 
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INDICES DE PRODUCTION 
NERALOELVERARBEITUNG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 0 
-
-
ARBEITSTAG 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
-1 0 4 . 9 
1C9 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
-1 0 7 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 2 
9 7 . 3 
1 0 4 . 7 
9 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 8 
: 1 5 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 9 
9 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 8 
: 1 1 9 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 6 
: 1 2 0 . 0 
ΝΑΙ 
MINERAL 
:E : 14 
CIL REFINING 
PER WORKING CAY 
9 8 . 0 
1 0 5 . 0 
9 4 . 8 
1 0 1 . 7 
9 6 . 8 
1 3 2 . 3 
9 9 . 9 
: 1 0 0 - 0 
: 
1 0 5 . 4 
: 1 0 8 . 9 
: 1 0 6 . 8 
9 9 . 6 
: 1 4 5 . 0 
t 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 0 4 . 4 
1 4 7 . 0 
: 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 4 7 . 0 
: 
1 1 0 . 7 
: 1 2 0 . 0 
: 7 8 . 4 
1 0 9 . 2 
: 1 3 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 1 
: 1 3 3 . 0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 2 . 6 
1 2 0 . 8 - 1 . 3 
- 1 . 8 
1 . 4 
- 5 . 1 
- 6 . 8 
0 . 7 
1 . 8 
8 . 7 
1 4 . 6 
0 . 6 
6 . 0 
1 1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 7 
9 9 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 4 
9 8 . 5 
9 3 . 0 
1 2 4 . 7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 5 
: 
1 0 3 . 0 
: 1 1 0 . 0 
: 1 0 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 1 
: 
1 0 2 . 5 
: 1 1 0 . 4 
: 1 2 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 5 0 . 0 
: 
1 0 6 . 0 
: 1 1 2 . 4 
: 1 1 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 9 
: 
1 0 7 . 8 
: 1 1 4 . 6 
: 8 3 . 5 
1 0 8 . 2 
9 7 . 7 
: 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 8 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 9 
1 0 7 . 1 
6 .5 
5 . 0 
- 8 . 4 
- 0 . 2 
- 8 . 4 
1.8 
1.9 
4 2 . 6 
0 . 5 
2 2 . 6 
NACE 16 
ELEKTRIZIT . .GAS, DAMP U. WARMWASSFR 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 9 1 0 8 . 7 1 1 1 . 2 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING CAY 
126 .4 1 0 7 . 2 9 8 . 4 9 3 . 8 
ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 0 . 8 1 0 7 . 1 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 6 . 9 
1 0 3 . 4 
1 3 0 . 2 
9 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 8 
1 C 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 9 
8 9 . 5 
1 0 5 . 7 
9 5 . 9 
9 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 7 
9 5 . 3 
1 2 2 . 1 
8 9 . 0 
9 9 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 4 
S B . 8 
1 0 7 . 4 
9 2 . 0 
8 6 . 2 
9 6 . 5 
9 2 . 7 
1 0 6 . 8 
7 9 . 7 
1 0 3 . 5 
8 9 . 7 
8 5 . 2 
9 7 . 4 
8 2 . 9 
9 0 . 5 
8 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 4 
8 2 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 5 
9 5 . 9 
1 2 1 - C 
1 1 4 . 7 
9 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 7 
: 1 0 8 . 9 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 4 
137.9 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 4 
4 . 6 6 . 6 
6 . 7 
5 . 7 
3 . 0 
4 . 3 
6 . 2 
6 . 7 
2 . 1 
7 . 0 
9 . 2 
3 .2 
7 . 7 
6 . 7 
13.3 
-4 .7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 3 1 0 7 . 8 1 1 1 . 7 115 .8 1 1 3 . 8 1 1 6 . 0 1 1 6 . 9 1 1 8 . 8 
114 .5 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 9 
9 2 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 8 
1 1 6 . 1 
9 5 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
9 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 8 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 4 
1 2 C . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 5 
9 6 . 5 
1 0 6 . 6 
DESAISONNALISE 
1 . 5 1 . 7 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 1 
4 . 6 
- 0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 9 
- 2 . 5 
- 4 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
- 2 . 2 
- 0 . 1 
1 3 . 1 
- 4 . 2 
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ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 8 
113.0 
107.2 
9 6 . 2 
116.8 
93 .9 
8 9 . 3 
66. C 
94.5 
65.0 
89.7 
100.2 
82 
85. 
89. 
65. 
67. 
10. 
3 
7 
1 
C 
2 
3 
-
8 3 . 9 
8 6 . 3 
9 6 . 7 
6 6 . 1 
52 .8 
113.1 
8 6 . 8 
9 1 . 7 
9 0 . 6 
7 4 . 1 
4 6 . 9 
1 0 8 . 0 
NACE : 21 
EXTRN..PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING CAY 
6 6 . 4 6 9 . 1 5 9 . 2 5 1 . 3 8 5 . 1 
9 0 . 2 
8 5 . 7 
71 .9 
5 2 . 3 
114.0 
5 7 . 5 
8 5 . 2 
6 6 . 9 
46 .2 
8 7 . 1 
6 4 . 7 
8 7 . 5 
6 3 . 5 
5 0 . 1 
8 0 . 2 
52 .4 
80.6 
55 .1 
3 9 . 5 
7 4 . 5 
4 9 . 7 
6 9 . 6 
4 5 . 8 
2 0 . 2 
4 6 . 6 
EXTRN..PREPN..MINERAIS METALLIOUES 
PAR JCUR CUVRABLE 
: - 1 2 . 0 - 1 1 . 9 
83.8 79 .7 
84 .5 
56.6 
2 3 . 0 
9 0 . 3 
91 .5 
89 .6 
2 3 . 9 
7 9 . 7 
2 8 . 1 
7 9 . 8 
- 1 6 . 1 
- 7 . 7 
- 2 . 3 
- 4 6 . 6 
- 1 7 . 1 
- 7 . 1 
- 1 . 1 
- 1 4 . 0 
- 4 6 . 2 
- 3 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 0 . 9 
8 4 . 2 
9 3 . 5 
6 0 . 4 
54.4 
111 .6 
8 2 . 8 
8 6 . 4 
9 2 . 0 
6 6 . 2 
51 .6 
107 .9 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 2 . 4 6 6 . 9 6 7 . 6 6 8 . 0 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
6 6 . 5 
55 .9 
118.9 
6 2 . 5 
8 2 . 6 
6 4 . 1 
3 8 . 6 
8 1 . 1 
6 6 . 9 
7 9 . 8 
5 9 . 8 
38 .0 
8 4 . 1 
6 7 . 0 
9 3 . 4 
5 2 . 8 
2 6 . 2 
8 3 . 5 
6 2 . 9 
51 .9 
84 .7 
65 .0 
3 2 . 0 
7 4 . 7 
6 9 . 8 
73 .5 
80 .6 
56 .1 
2 1 . 3 
8 7 . 8 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
2 4 . 3 
7 9 . 1 
DESAISONNALISE 
- 3 . 7 10 .8 
75 .7 
2 7 . 2 
78 .3 
2 3 . 5 - 5 . 7 
- 0 . 9 9 . 6 
- 8 . 4 - 1 3 . 7 
- 2 4 . 2 
1.2 
11.7 
- 1 . 0 
NACE : 22 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING CAY 
EUR9 122.4 109 .3 1 0 6 . 0 1 0 9 . 0 1 0 6 . 3 1 0 8 . 3 118 .2 1 1 5 . 7 1 0 3 . 1 8 6 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
127.4 
123.2 
112.6 
121.9 
138.4 
144.4 
115. 1 
1C6. 5 
H C 3 
H C . 7 
110.8 
112.5 
103.2 
107.2 
104.1 
109.1 
110.3 
106.7 
108.8 
102.0 
101.4 
120.9 125.1 
101.4 
114.5 
115.4 
114.7 
105.7 
103.3 
110.3 
102.2 
113.6 
108.5 
112.7 
101.4 
95 .5 
104 .0 
108.2 
111.6 
111.8 
9 9 . 8 
116.9 
107.9 
100.9 
151.0 128 .0 154.0 
117.2 
128.1 
120.3 
121.7 
126.7 
129.5 
102.6 
118.2 
122.1 
116.6 
114.7 
100.5 
130.5 
105.6 
100.5 
104.7 
111.4 
116.7 
87 .7 
111.3 
9 7 . 9 
1C3.2 
66 .9 
73 .0 
117.7 
103.4 
98 .2 
75 .5 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JCUR OUVRABLE 
114 .9 : : 0 . 8 5 . 4 
118.6 
115.6 
116.2 
121.7 
128.6 
112.3 
100.6 
115.9 
112.3 
131.5 
112.3 
106 .8 
112.3 
109.2 
136.0 175.0 142.0 142.0 146.0 135.0 
6.5 
0 .8 
- 1 . 7 
l . l 
5 .7 
12 .7 
- 1 . 6 
16 .5 
13 .3 
- 1 . 1 
0 . 7 
6 . 1 
29 .7 
4 . 1 
8.2 
5 .5 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
t 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.1 104.3 102.9 
101.6 
109.9 
110.7 
114.4 
108.7 
98 .9 
108.0 
102.5 
109.6 
105.7 
112.0 
103 .5 
9 8 . 9 
98 .4 
104.3 
104.8 
106.8 
9 8 . 4 
1011. 8 
106.4 
9 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.3 110.4 111.3 109.5 111.7 
DESAISONNALISE 
138.8 118.2 133.2 
111.5 
120.4 
112.3 
115.5 
115.6 
119.2 
101.2 
112.5 
112.3 
109.9 
115.4 
9 6 . 7 
121.0 
105.0 
106.9 
115.2 
111.2 
127.B 
108.5 
118 .1 
108.1 
113.5 
109 .1 
108 .3 
118.0 
120.3 
123.1 
96 .6 
117.S 
109.8 
109.9 
120.2 
127.2 
109.4 
9 7 . 8 
16 .6 
08 .7 
3 0 . 7 
1 7 . 6 
9 9 . 8 
114 .0 
100.9 
140.3 158.2 195.4 147.4 139.7 133.1 
- 1 . 4 
5 . 2 
- 5 . 8 
- 2 . 7 
5 . 0 
1 7 . 9 
- 5 . 8 
- 3 . 6 
- 1 4 . 9 
2 . 0 
- 1 . 1 
- 1 . 0 
1.5 
1.9 
2 .7 
- 3 . 0 
1.1 
- 4 . 7 
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GEW.VON N ICHT-ENERG.MINERALIEN,TORFGEWINN. EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT EXTRACTION H I N . NON-MET.¡TCURBIERES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING CAY 
9 7 . 7 1 0 1 . 4 1 1 2 . 8 1 1 1 . 9 1 0 8 . 2 1 1 4 . 0 1 1 8 . 4 1 0 9 . 5 1 1 2 . 6 1 2 3 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 9 
9 4 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
8 2 . 2 
9 4 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 4 
7 9 . 1 
9 4 . 6 
1 0 5 . 8 1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 4 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
1 2 7 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 5 
9 0 . 1 
9 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 4 
8 8 . 7 
9 0 . 8 
1 5 1 . 0 1 3 9 . 0 1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 9 
9 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
9 1 . 4 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 2 
6 9 . 6 
4 7 . 7 
8 6 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 6 
8 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 3 . 6 
9 5 . 3 
1 1 9 . 1 
PAR JCUR OUVRABLE 
4.4 9.4 
1 2 1 . 1 1 2 9 . 3 1 2 3 . 1 1 1 7 . 0 1 3 6 . 9 1 3 6 . 7 1 3 4 . 6 
1 1 2 . 8 1 1 3 . 9 1 0 0 . 7 1 0 7 . 0 1 1 0 . 4 1 0 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 6 . 4 1 0 2 . 7 
1 1 9 . 1 1 2 4 . 0 
1 2 8 . O 1 2 4 . 0 6 5 . 0 1 2 1 . 0 1 2 9 . C 1 2 9 . 0 
7 . 6 
1 . 9 
3 . 9 
- 3 . 3 
- 7 . 3 
1 1 . 6 
1 1 . 7 
- 5 . 5 
1 3 . 9 
4 . 5 
1.7 
- 1 0 . 0 
6 . 0 
1 5 . 7 
3 6 . 6 
- 7 . 2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 2 1 0 4 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 4 
7 8 . 4 
9 4 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 2 
9 9 . 2 
8 2 . 3 
9 4 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 9 1 0 4 . 1 1 0 5 . 9 109 .5 
1 1 4 . 5 1 1 0 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
9 7 . 9 
8 2 . 0 
9 3 . 8 
9 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 7 
9 6 . 4 
8 2 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
9 8 . 7 
8 1 . 4 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 7 
9 3 . 2 
8 4 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 5 1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 2 
8 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 2 
8 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 8 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
DESAISONNALISE 
5 . 5 
3 . 6 
8 . 0 
9 . 4 
9 4 . 2 
1 2 5 . 2 
H B . 2 1 0 8 . 1 9 6 . 0 1 1 0 . 3 9 5 . 4 1 0 1 . 9 
7 . 3 
8 . 2 
1 4 . 4 
- 4 . 6 
0 . 2 
2 . 0 
- 0 . 9 
- 2 . 7 
- 3 . 1 
0 .6 
- 3 . 5 
3 . 7 
6 . 8 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 1 0 6 . 9 1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1CÇ.1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 5 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 0 
9 8 . 4 
1 1 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 0 
NACE : 24 
NCN-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING CAY 
1 1 5 . 9 1 1 6 . 9 1 1 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 0 1 1 6 . 9 1 0 4 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . e 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 8 
6 4 . 4 
9 0 . 8 
1 1 2 . 7 
9 5 . 6 
1 2 7 . 3 
7 7 . 0 
1C9.9 
7 6 . 3 
6 7 . 0 
1 0 6 . 7 
1 3 3 . 8 
7 2 . 6 
9 7 . 2 
9 9 . 1 
146 .0 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLI CUES 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 4 . 8 120 .2 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 0 6 . 4 
1 4 0 . C 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 2 
- 1 . 1 3 . 7 
0 . 9 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
2 . 0 
- 0 . 8 
4 . 0 
1 . 2 
1 1 . 0 
2 . 4 
9 . 7 
6 . 1 
6 . 8 
4 . 8 
1 . 6 
1 0 . 1 
4 . 4 
7 . 6 
0 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 4 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 4 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 3 
9 3 . 6 
9 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 2 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
I I B . Β 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 8 - 3 
1 0 1 . 9 
1 3 0 . ί 
9 6 . 6 
. 1 0 2 - 2 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
: 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 6 
: 
: 1 2 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 9 
: 1 2 1 . 7 
DESAISONNALISE 
1 1 8 . S 
103.C 
1 0 2 . 2 
1 - 5 
5 . 0 
3 . 1 
0 . 7 
- 4 . 4 
1 0 . 0 
9 . 7 
1 . 6 
1 - 4 
0 . 7 
1 . 8 
2 . 3 
- 0 . 6 
4 . 1 
1 1 . 6 
5 . 0 
- 9 . 4 
0 . 3 
2 . 8 
3 . 4 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
197 5 ■ 100 
2 6 / 0 1 / 7 9 PAGE : 16 
INOICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
111.4 113.3 116.1 
112.8 
112.6 
103.5 
117.4 
119.8 
106.4 
109.5 
113.6 
113.5 
112.3 
117.4 
110.4 
98 .2 
111.9 
130.0 
112.6 
115.3 
118.4 
112.3 
118.9 
119.0 
89.2 
116.1 
155.1 
116.8 
114 .3 117.2 117 .6 
111 .4 
116.3 
114 .6 
115.7 
110.1 
9 7 . 9 
116 .3 
160.4 
126 .0 
116 .8 
115 ,9 
115.1 
121 .2 
115 .6 
9 0 . 4 
119 .3 
163 .9 
119 .0 
116 .5 
119.7 
116.1 
114.1 
125.1 
9 2 . 7 
119.0 
190.2 
118.0 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
123.7 127.4 
123.8 
125.1 
129.4 
121.2 
125.7 
9 8 . 4 
118 .3 
190.6 
118.0 
124.0 
130.9 
135.6 
128 .3 
130.3 
106.2 
122.1 
129.7 
118.8 
100.0 
104.6 
114.5 
7 5 . 1 
115.7 
122.0 
79 .1 
107.4 
123.2 
123.5 
118.0 
100.5 
120.5 
204 .4 201 .4 142.8 218.9 
127.5 
120.5 
90.6 
123.4 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
119.6 112.3 121.3 124.5 127.1 
84 .3 
125 .8 
121.0 86 .0 115.0 112.0 122.0 
4 . 9 
1 .6 
3 . 5 
3 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
7 . 2 
1.9 
9 . 1 
7 . 5 
5 . 2 
4 . 2 
- 9 . 0 
5 . 7 
36.4 
2 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115 .0 117.1 115.7 
SEASONALLY ACJUSTEO 
119 .5 1 2 2 . 2 
113 .0 
118.5 
112.8 
115.5 
111.9 
88 .8 
115.2 
159 .6 
117.4 
116.3 
117.7 
113.6 
122 .4 
116 .6 
8 9 . 4 
115.6 
156 .6 
116.2 
114.2 
119.9 
109.5 
115.3 
119.5 
9 4 . 9 
115.9 
175.2 
119.0 
119.6 
123.0 
119.7 
117.1 
122.4 
89 .9 
115.9 
190.9 
121.6 
119.2 
124.1 
128.2 
124.7 
124.5 
8 8 . 3 
119.5 
202 .3 
119.9 
124.5 
: 127.6 
126.8 
116.0 
96 .6 
118.2 
211.8 
115.3 
121.4 
: 119.9 
124.6 
128.9 
91 .1 
117 .3 
177.9 
117.4 
122 .7 
: 121 .4 
123.9 
119.6 
9 2 . 1 
117 .3 
214 .1 
106.9 
123 .5 
t 
: 127.9 
120.7 
91 .2 
118 .6 
: 118.7 
124.6 
86.9 
121.2 
: : 
DESAISONNALISE 
1 . 6 
- 1 . 2 
2 . 1 
1 . 7 
- 2 . 1 
0 . 6 
2 . 9 
- 3 . 9 
1 . 2 
3 . 2 
1 . 0 
- 4 . 8 
2 . 2 
2 0 . 4 
11 .1 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
122 .8 122 .9 113 .2 EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
126.7 
116.2 
119.8 
125.2 
119.9 
127.2 
114.8 
116 .3 
118.5 
105.0 108.0 117.6 
105.3 
113.1 
109.1 
108.8 
123.5 
111.5 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
127 .7 1 2 4 . 7 9 7 . 0 
123 .4 
127 .6 
115 .3 
128.1 
137.4 
127.8 
127.4 
131.9 
124.5 
105.8 
96.6 
85.0 
112.8 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 0 . 8 121 .5 t : 2 . 1 1 5 . 7 
1 2 0 . 7 1 3 1 . 7 9 7 . 3 
5 4 . 9 
7 7 . 6 
115.3 
119.5 
183.3 
4.6 6.7 
4.6 5.6 
0.0 68.1 
40.4 
n 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
105.8 105.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 4 119.0 116 .0 108 .2 
105.8 107.8 121.2 
109.4 114.6 117 .3 
110.9 109.5 116.7 
120.4 119.3 
124.7 115.0 
116.1 115.1 
110.6 100.8 
109.4 
103.9 
114.2 
115.5 123.8 
117.0 
114.0 
106.9 
120.4 
118.8 
169.7 
DESAISONNALISE 
125.0 130 .7 
102.0 109.6 
8 .8 
- 7 . 4 
13 .0 
4.6 
4.2 
55.8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
1975 = 100 
2 6 / 0 1 / 7 9 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.0 105.2 108.5 
105.0 
104.6 
112.1 
106.0 
102.6 
111.1 
105.0 
110.0 
106.5 
109.3 
106.7 
103.9 
106 .3 
106 .8 
97. 1 
113.5 
108.8 
12.2 
1 0 . 9 
C9. 5 
04.2 
09.2 
10 .6 
99 . 1 
24.5 
11 .3 
114.8 
119.9 
117.4 
105.4 
113.2 
111.9 
101.8 
129.7 
127.0 
116.9 
114.8 
113.1 
111.7 
117.8 
110 .0 
101.9 
134.4 
115.0 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
113.5 112.8 117.4 
123.1 
121.2 
116.8 
109.9 
121.0 
113.6 
104.3 
136.9 
118.0 
PER WORKING CAY 
112.9 
115 .3 
114.8 
123.4 
107.6 
113.4 
100.4 
133.0 
108.0 
114.2 9 6 . 0 
117.2 97 .4 
116.8 9 2 . 2 
121.9 110.7 
105 .3 85 .4 
115.6 107.4 
100.7 91 .7 
139 .7 124.6 
124.0 62 .0 
8 8 . 1 
6 4 . 8 
77 .2 
9 4 . 8 
7 3 . 5 
8 7 . 9 
9 4 . 6 
121 .0 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
82 .3 I l i . 5 
120.7 
119.3 
118.5 
119.9 
114.0 
103.0 
138.1 
126.C 
118.2 
121 .0 
114.9 
120.6 
100.0 
126.0 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 2 5 . 8 
116.7 
102 .6 
0 .6 
- 0 . 5 
0 .2 
- 0 . 7 
- 1 . 3 
- 1 . 0 
0 . 7 
7 .5 
0 . 1 
2 . 2 
5 . 4 
0 . 9 
- 2 . 5 
2 . 8 
- 1 . 7 
6 .5 
9 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
109.5 
SEASONALLY ADJUSTEO 
0 8 . 3 1 0 7 . 1 1 0 9 . 3 
DESAISONNALISE 
113.2 
113.0 
106.8 
103.9 
108.0 
112.3 
101.1 
128.0 
113.9 
115.0 
107.7 
105.2 
104.3 
115.2 
109.4 
98 .2 
132.1 
108.4 
111.9 
112.1 
106.8 
101.9 
110.4 
107.4 
9 6 . 9 
127.0 
111.4 
109.0 
112.0 
111.0 
: 106.3 
103.8 
9 9 . 3 
128.2 
110.8 
108 .3 
108 .7 
109.6 
: 106.7 
108.7 
9 9 . 9 
133.4 
110.1 
115.1 
107.6 
106.1 
: 111.6 
112.4 
101.1 
134.3 
105.2 
IC9.3 
110.7 
132.8 
: 9 9 . 7 
107 .3 
102.2 
125.1 
118.8 
117.C 
111.5 
109.9 
: 112.9 
112.1 
101 .3 
134.5 
111.5 
114 .3 
113.4 
: : 110.4 
117.5 
97 .0 
: 118.2 
110.1 
96 .3 
3 . 7 
2 . 2 
6 . 0 
0 . 5 
3 . 4 
2 . 8 
0 .8 
6 . 9 
- 0 . 7 
1.7 
- 1 7 . 2 
- 2 . 3 
- 6 . 4 
- 0 . 7 
7 . 5 
6 . 0 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING CAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JCUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 3 
108.1 
114.5 
117.9 
102.8 
111.5 
109.5 
-114.1 
105.2 
106.0 
105.6 
107.9 
104.0 
117.5 
100.2 
-114.4 
106.8 
109.9 
1C3.0 
108. 1 
107.7 
128.5 
104. 1 
-117.8 
104.7 
109.1 
: 112.1 
112.1 
133.1 
103.4 
: 133.0 
109 .3 
112.3 
: 108.0 
111.4 
135.1 
110.6 
: 114.0 
113.6 
117.4 
108.4 
109.8 
114.5 
127.8 
108.3 
: 125.0 
108.6 
110.4 
106.7 
114.4 
102.1 
137.4 
9 7 . 1 
: 122.0 
107.2 
111.0 
: 111 .1 
100.4 
139.6 
105.9 
5 
143.0 
90 .2 
67 .3 
: 101.3 
79 .3 
128.0 
94 .9 
: 63 .0 
61.2 
90 .6 
: 40.9 
95 .4 
85.0 
88.6 
: 141.0 
104.2 
110.6 
: 107.6 
119.4 
141.6 
101.8 
: 136.C 
: 
113.6 
112.3 
146.3 
105.0 
: 131.0 
: 
: 
: : 
• 
136.9 
110 .6 
: : 
- 3 . 4 
- 2 . 1 
- 3 . 2 
- 9 . 0 
- 4 . 1 
1 . 5 
- 0 . 9 
1 . 8 
- 0 . 5 
1 . 1 
- 4 . 0 
0 . 8 
7 . 1 
2 . 1 
14.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.5 
109.4 
105.0 
108.2 
135.1 
105.5 
105.7 
110.3 
103.2 
109 .2 
136 .6 
1 0 3 . 7 
104.3 
108.4 
100.5 
102.1 
106 .8 
125 .2 
9 9 . 9 
SEASONALLY ACJUSTED 
102 .8 102 .6 102 .4 
1 0 2 . 7 102.5 
9 7 . 7 9 3 . 9 
119.2 108 .9 118.8 
104.6 
101.4 
101.5 
9 9 . 3 
1 1 9 . 9 
9 8 . 0 
99 .6 
129.3 
104 .1 
107.4 
134.5 
105.4 
105 .5 
108 .8 
9 8 . 6 
96 .4 
125.7 
104.4 
1 0 4 . 9 
109.2 
9 7 . 6 
111.7 
139.4 
103 .3 
107.4 
142.8 
9 7 . 8 
OESAISONNALISE 
0 . 9 - 0 . 6 
5.6 - 0 . 1 
- 3 . 5 - 1 . 0 
132.1 
101.7 
119.5 122.9 109.6 12Í .4 122.9 127.C 
3 . 0 
6 .3 
- 3 . 6 
6 .6 
- 3 . 9 
- 7 . 5 
4 . 0 
3 . 3 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
1976 1 9 7 7 
1 9 7 7 
SEP OCT 
1978 
MAI JUN JUL 
MASCHINENBAU 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
105 .5 100 .7 100 .9 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . C 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
9 9 . 5 
9 3 . 1 
9 5 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 3 
8 8 . 0 
9 3 . 7 
1 1 1 . 9 1 1 C . 0 1 1 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 4 
9 1 . 4 
9 6 . 0 
1 0 1 . 7 
9 9 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 4 
7 9 . 4 
9 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PEP WORKING CAY 
103 .6 104 .5 9 1 . 8 
1 0 6 . 1 9 0 . 2 
1 1 5 . 2 1 0 7 . 2 
1 2 6 . 0 1 1 9 . 0 1 1 4 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 4 
97.3 
87.6 
93.1 
96.4 
91.7 
95.3 
79.9 
89.6 
87.8 
78.4 
64.é 
39.9 
85.2 
64.2 
82.6 
CCNSTRN.,MACHI NE S,MATER IEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 1 2 . 0 
9 9 . 1 1 1 0 . 6 
1 0 4 . 2 
1 C 7 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
9 0 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
98 .5 
1 0 3 . 0 1 1 7 . 0 6 2 . 0 118 .0 127.C 1 2 7 . 0 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 4 . 4 
- 2 . 1 
1 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 6 
- 3 . 9 
- 1 0 . 8 
4 . 5 
2 . 2 
6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 4 
103 .2 
: 1 0 4 . 0 
9 6 . 8 
8 8 . 6 
9 3 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 4 
: 1 0 2 . 3 
1 0 7 . 7 
7 7 . 2 
9 2 . 7 
9 9 . 5 
101 .6 
101 .0 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
8 6 . 9 
9 1 . 5 
SEASONALLY ACJUSTED 
9 8 . 8 
9 8 . 0 
1 0 2 . 2 
104 .0 
9 6 . 3 
8 6 . 2 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 4 . 5 
: 1 0 1 . 4 
9 6 . 0 
8 8 . 2 
9 2 . 2 
100 .4 
101 .5 
: 9 7 . 7 
1 0 1 . 1 
9 1 . 6 
9 5 . 2 
100 .9 
100 .6 
: 9 9 . 2 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
9 5 . 6 
102 .7 
106 .5 
: 9 7 . 7 
1 0 0 . 9 
8 6 . 7 
9 5 . 6 
: 
101 .4 
9 4 . 6 
9 5 . 9 
9 4 . 4 
DES 
: 
1 0 1 . 1 
91 .2 
9 4 . 1 
1 1 1 . 2 1 1 4 . 3 
AISONNALISE 
3 . 3 1 . 8 
4 . 1 - 0 . 3 
- 3 . 2 - 1 . 5 
1 1 0 . 1 1 1 9 . 4 
- 2 . 6 
1 . 2 
0 . 4 
1 1 . 0 
- 6 . 2 
- 4 . 9 
- 0 . 3 
8 .4 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 3 
9 2 . 5 
1 5 7 . 3 
106.4 
120 .5 
1 0 1 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 4 9 . 8 
1 4 5 . 0 
1 7 1 . 6 
1 8 5 . 0 
NACE : 33 
OFFICE ANO DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
1 7 0 . 5 
1 3 6 . 6 
1 0 B . 9 
1 5 7 . 0 
1 9 2 . 2 
1 5 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 8 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 2 8 . 5 
1 7 2 . 0 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JCUR CUVRAeLE 
1 2 0 . 5 
1 7 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 5 . 6 
2 0 7 . 7 
3 5 9 . 0 
1 3 9 . 4 
3 4 6 . 0 
1 7 1 . 1 
1 4 . 1 
1 3 . 7 
1 7 . 5 
4 2 . 2 
- 1 0 . 0 
3 5 . 0 
4 3 . 9 
120 .4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 2 . 0 1 6 0 . 7 
1 2 9 . 1 1 1 9 . 9 
1 6 3 . 2 
1 3 7 . 1 
1 3 0 . 5 1 2 2 . 0 1 1 8 . 6 
1 5 7 . 1 1 4 1 . 1 1 7 2 . 9 
1 4 7 . 6 1 4 0 . 6 1 6 3 . 2 1 4 7 . 6 1 6 3 . 7 1 5 4 . 6 1 4 8 . 2 
1 6 1 . 5 1 4 9 . 7 1 5 7 . 4 Ι β Ο . 8 1 7 6 . 9 
1 2 1 . 6 1 2 9 . 6 1 2 0 . 0 1 2 8 . 8 1 4 9 . 7 1 5 0 . 7 1 6 5 . 6 
1 6 1 . 4 1 5 6 . 1 1 6 9 . 4 1 7 3 . 1 2 7 3 . 9 2 8 9 . 7 : 
3 . 3 
9 . 8 
2 3 . 1 
5 1 . 3 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
9 . 9 
5 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 
SEP 
1978 
MAI OCT NOV 
NACE : 34 
ELEKTROTECHNIK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 6 . 3 
107 .8 
1 0 0 . 2 
110 -0 
105-2 
110 .8 
106 .3 
1 0 7 . 0 
ARBEITSTAG 
106 .7 
106 .5 
1 0 9 . 7 
107 .6 
106 .5 
1 0 9 . 6 
9 8 . 0 
1 1 3 . 1 
111 .2 
116 .4 
113 .2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 9 
122 .2 
1 1 7 . 0 
119 .6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 7 
143 .0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 1 
115 .5 
116.β 
1 1 4 . 1 
112 .8 
1 0 7 . 2 
1 2 6 . 0 
ELECTRICAL 
121 .6 
128 .5 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
111 .6 
115 .5 
109 .3 
1 3 3 . 0 
ENGINEERING 
PER WORKING CAY 
1 1 5 . 3 
118 .6 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 1 
103 .9 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 2 
121 .4 
1 2 3 . 9 
124 .3 
128 .6 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 8 
1 3 4 . 0 
9 9 . 0 
104 .7 
8 6 . 5 
1 1 4 . 1 
9 7 . 9 
8 2 . 9 
9 6 . 7 
6 3 . 0 
8 3 . 1 
8 9 . 4 
8 3 . 2 
4 3 . 9 
9 7 . 1 
6 9 . 2 
8 9 . 0 
132 .0 
CGNSTRN. EL 
119 .3 
123 .0 
118 .2 
121.5 
123 .5 
118.C 
108 .2 
135 .0 
: 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 5 
113 .4 
110 .5 
139 .0 
PAR JOUR 
133.5 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
0 . 9 
0 .8 
0 . 9 
- 0 . 9 
4 . 0 
- 2 . 2 
3 . 7 
2 . 4 
2 . 1 
3 .9 
8 .5 
1.7 
8 . 2 
0 . 5 
1.6 
1 0 . 3 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 1 116 .4 
OESAISONNALISE 
117.8 
114.1 
109.1 
107.2 
102.6 
101.6 
130.2 
122.4 
109.9 
107.8 
107.0 
113.5 
102.1 
113.6 
113.2 
115.4 
111.0 
103.8 
101.4 
100.3 
119.7 
113.9 
116.5 
114.2 
108.4 
112 .6 
105.9 
122.4 
114.8 
113.9 
115.1 
120.3 
109.3 
104.2 
122.6 
124.4 
113.2 
112.6 
119.9 
112.9 
106.5 
113.3 
113.2 
111.3 
110.7 
117.6 
9 3 . 9 
104.8 
126.7 
117.4 
113 .5 
110.9 
115.0 
111 .5 
105.6 
121.0 
119.5 
117.8 
: 116.5 
113.1 
105.1 
124.2 
117.4 
103.0 
0 .3 
0 .5 
0 .3 
1.8 
0 . 1 
4 . 9 
0.5 
3 .8 
- 1 . 8 
3 .8 
0 . 2 
1.3 
1.4 
- 2 . 0 
2 . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 3 . 3 112 .6 1 1 8 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 9 
101 .6 
114 .4 
9 1 . 7 
110.8 
1 2 6 . 8 
112.6 
127.0 
105.8 
125.1 
100.2 
112.0 
122. 1 
130 .0 
109.2 
126 .5 
107.2 
116 .6 
124 .3 1 2 6 . 2 1 3 0 . 8 
125.2 
140.7 
122.8 
132.5 
103.6 
130.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES.PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING CAY 
1 3 2 . 1 128 .4 107 .5 67 
128.4 
142.2 
116.5 
126".9 
112.2 
103.0 
134 .8 
145 .8 
118 .0 
142. 
115.6 
127.0 
131.8 
145 .3 
131.4 
128 .5 
118 .4 
148 .0 
133.5 
135.4 
130.5 
133 .8 
108.3 
154.0 
105.1 
118.5 
120.2 
9 3 . 6 
9 0 . 4 
7 1 . 0 
3 8 . 3 
3 0 . 4 
110 .6 
9 0 . 0 
122.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 4 0 . 4 : : 2 . 6 1 3 . 0 
1 4 1 . 3 136 .3 
1 4 2 . 2 
197.C 
137. 
96 . 
135 .0 
135 .6 
1 4 8 . 3 
134 .6 
8 9 . 6 
127.0 
84.3 
2 . 5 
- 0 . 3 
9 . 1 
1.2 
- 2 . 0 
7 . 0 
4.Β 
4 . 3 
6 0 . 4 
6 . 0 
- 2 7 . 0 
2 3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.6 118.1 119.5 
122 .9 
1 3 6 . 6 
108 .4 
124.2 
112.7 
120.1 
123.2 
128.7 
107.5 
123.5 
104.0 
9 6 . 8 
1 2 4 . 1 
132 .0 
106 .8 
131. 
103. 
122.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 1 1 2 0 . 1 120.4 
119.7 
134.1 
117.4 
125.1 
109 .4 
132 .2 
122.4 
124.0 
120.5 
1 3 6 . 2 
107.1 
132.0 
129.8 
121 .4 
110 .6 
1 2 2 . 7 
106 .9 
120 .8 
1 1 8 . 7 132 .3 
115.4 
133.1 
102.0 
124.9 
114.3 
121.4 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 2 
165 .5 
128.4 
105.1 
122.8 
1 2 7 . 9 
133 .2 
130 .0 
8 6 . 7 
121.0 
DESAISONNALISE 
2.7 11.4 
1 2 8 . 8 
7 7 . 9 
5.4 
5 .8 
5.5 
- 0 . 2 
- 1 7 . 9 
- 5 . 1 
0 . 7 
- 1 . 5 
6 2 . 3 
1.2 
- 1 0 . 2 
- 1 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 0 . 3 9 6 . 8 9 6 . 4 9 7 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 9 . 0 
104.6 
100.9 
105 .1 
100 .6 
9 9 . 1 
9 8 . 0 
105.6 
100.5 
83 .3 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 7 
H C . 3 
9 8 . 8 
9 6 . 0 
9 1 . 0 
8 9 . 5 
9 3 . 9 
9 0 . 5 
115.5 
98 .3 
126 .6 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING CAY 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 7 . 4 
111.2 
100.2 
8 2 . 4 
9 2 . Β 
9 1 . 0 
9 6 . 9 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
117.2 
9 2 . 6 
8 3 . 6 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
9 2 . 1 
9 2 . 2 
7 9 . 1 
116 .6 
9 4 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
8 7 . 0 
9 1 . 5 
8 7 . 1 
8 8 . 0 
119 .7 
8 8 . 8 
9 0 . 9 
8 8 . 3 
9 4 . 0 
8 7 . 7 
64 .4 
82 .9 
114.9 
74 .5 
107.0 
8 8 . 3 
5 4 . 0 
7 4 . 6 
67.5 
59 .6 
52.2 
83 .1 
107.7 
9 0 . 3 
85.0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOE.) 
PAR JCUR GLVRABLE 
9 2 . 4 : : - 8 . 6 - 5 . 0 
9 1 . 1 64.9 
8 1 . 3 
115.7 
9 6 . 4 
134.2 
9 3 . 9 
8 6 . 0 
65.7 
81 .8 
134 .6 
9 5 . 5 
8 9 . 0 
- 9 . 0 
- 2 0 . 0 
- 4 . 8 
- 8 . 6 
2 . 7 
0 . 1 
- 5 . 5 
- 3 . 1 
- 6 . 4 
0 . 1 
- 1 . 9 
6 3 . 4 
1.2 
- 2 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 1 
9 3 . 5 
9 6 . 9 
1 0 8 . 6 
9 3 . 4 
1 2 0 . 9 
9 5 . 3 
89 .3 
9 1 . 0 
9 5 . 9 
8 6 . 3 
1 0 3 . 7 
9 9 . 6 
8 4 . 7 
8 7 . 5 
8 5 . 9 
9 1 . 3 
8 7 . 0 
8 9 . 8 
1 0 7 . 8 
9 0 . 7 
8 2 . 0 
9 0 . 1 
8 8 . 9 
SEASONALLY ACJUSTED 
8 8 . 7 
8 6 . 7 
7 8 . 7 
1 0 5 . 4 
8 8 . 0 
8 8 . 9 
9 1 . 9 
8 3 . 1 
9 0 . 7 
8 2 . 7 
8 5 . 2 
1 0 9 . 2 
8 8 . 2 
8 7 . 8 
9 3 . 9 
8 7 . 7 
9 2 . 7 
100 .2 
7 9 . 1 
107 .9 
8 9 . 5 
1 2 0 . 5 
9 2 . 8 
8 3 . 3 
8 9 . 7 
8 0 . 5 
7 9 . 7 
1 0 9 . 3 
8 6 . 7 
1 0 2 . 2 
9 3 . 6 
9 2 . 4 
9 0 . 6 
8 4 . 4 
8 4 . 1 
108 .6 
9 0 . 2 
1 2 0 . 9 
9 2 . 7 
7 8 . 6 
: 
62 .6 
7 9 . 0 
: 
: 1 3 0 . 9 
9 0 . 7 
8 3 . 9 
DESAISONNALISE 
: 
8 4 . 0 
: : 
: : 
9 1 . 2 
: 
2 . 1 
- 4 . 7 
- 0 . 1 
2 . 8 
- 1 . 7 
1 9 . 1 
- 2 . 0 
0 . 4 
1.3 
1.7 
- 6 . 1 
- 0 . 7 
4 . 0 
B.3 
0 . 6 
6 . 5 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBF 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
100.4 103.7 103.6 
9 9 . 7 
96 .3 
105.2 
97 .4 
101.4 
9 3 . 3 
102 .5 
9 9 . 3 
102.4 
103.0 
108.5 
102.Β 
100. 7 
101.4 
102.7 
103.1 
103.7 
103.3 
104.1 
103.9 
102.2 
102. 1 
95 .6 
103.9 
108.8 
106 .7 
102.0 111.1 
135.7 
103.4 
104.3 
94 .3 
103.1 
114.4 
109.0 
118 .0 
120.8 
113.3 
82.1 
107.5 
121.9 
108 .0 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
FER WGRKING CAY 
106.9 110.9 113.2 
116.5 
107.5 
106.3 
120.0 
119.1 
89.5 
114.8 
116.9 
109.0 
112.1 108.0 
114.6 
113.7 
107 .3 
103.4 
107.7 
109.5 
108.2 
119.9 
118.0 
106. 1 
106.8 
110.1 
107.2 
111.2 
132.4 
126.0 
9 9 . 5 
IND.DE L'ALIMENTATION. BOISSONS, TABAC 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 9 . 1 110.0 
105.7 102.1 100.0 105.9 113.5 
102 .6 
9 1 . 9 
76 .1 
9 5 . 4 
1 0 1 . 7 
125.0 
104.0 
102.3 
96 .0 
-103.6 
103.2 
101.9 
120.5 
115.0 
143.6 
103.8 
8 5 . 3 
105.4 
121.9 
i c e . c 
114.5 
8 2 . 3 
111.9 
112.0 
84 .5 
1 1 8 . 8 
2 . 2 2 . 9 
3 . 6 
2 . 7 
0 .6 
1.6 
0 .7 
4 . 0 
2 . 8 
7 . 2 
2 . 0 
3 .2 
6 . 0 
1.8 
1 .1 
- 5 . 6 
3 .4 
6 .5 
3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102 .8 
SEASONALLY ACJUSTED 
108.6 1 0 6 . 0 1C5.1 1 0 5 . 1 106 .5 
OESAISONNALISE 
- 1 . 5 
102.6 
: 
106.0 
96.8 
102.3 
94 .3 
102.4 
113.8 
108.3 
105.9 
: 
103.6 
103.1 
106 .3 
91 .9 
103.3 
114 .9 
106.6 
104.5 
104.6 
101.5 
103.0 
104.5 
100.6 
106.1 
109.8 
109.3 
110.7 
10 8 .2 
108.6 
103.8 
106.1 
9 7 . 0 
106.7 
113.2 
111 .3 
102.3 
: 
105.6 
106.2 
104.2 
9 0 . 9 
110 .3 
117.5 
111.8 
108.4 
: 
104.3 
104.6 
89 .6 
77.9 
103.6 
116.7 
105.7 
105.5 
: 
108.5 
101.7 
102.7 
95 .2 
104.8 
113.3 
108.3 
107.1 
: 
111.5 
: 
102.4 
86.8 
105.1 
120.2 
107.7 
1C8.2 
105.4 
92 .2 
107.4 
: 
110.2 
108.4 
93 .6 
109.1 
: 
: 
1.0 
3 .5 
3 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 
2 . 8 
- 2 . 8 
3 . 0 
1.5 
1.5 
6 . 0 
2 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INOICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 9 . 7 
9 7 . 7 
1 0 2 . 1 
9 8 . 1 
1 0 1 . 3 
9 5 . 4 
1 0 4 . 0 
9 8 . 1 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 5 . 
IOC. 
1 0 4 . 
1 0 9 . 
1 0 5 . 
1 1 2 . 
1 0 9 . 
3 
6 
2 
0 
6 
3 
8 
1 
7 
8 
9 1 . 9 1 1 5 . 5 
1 5 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 0 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD.EDIBLE OILS AND FATS 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 0 
PER WORKING CAY 
109 .6 104 .4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 2 
9 9 . 4 
1 0 4 . 5 
1 3 0 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 0 
97.9 
1 0 0 . 6 1 0 0 . C 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 2 
1 3 5 . 1 
9 7 . 3 
9 0 . 1 
7 2 . 1 
1 2 0 . 8 
99.8 
1 3 0 . 9 
1 0 6 . 7 
9 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 2 4 . 9 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
9 7 . 9 1 1 3 . 2 
1 6 1 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . C 
1 0 5 . 0 
1 2 7 . 0 
PAR JCUR OUVRABLE 
5 4 . 2 l C t . 5 1 1 7 . 1 1 2 3 . 6 
26.5 
06.7 103.8 
1 3 . 2 1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 1 3 0 . 0 1 0 6 . 0 1 1 7 . 0 1 1 4 . 0 1 1 8 . 0 
2 . 5 
4 . 2 
2 . Β 
- 1 . 1 
1 . 6 
1 . 4 
1 . 0 
1 . 8 
7 . 8 
2 . 7 
l . B 
7 . 4 
2 . 5 
- 0 . 5 
3 . 1 
4 . 0 
2 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED OESAISONNALISE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 3 1 0 3 . 6 1 0 2 . 8 
9 5 . 8 1 0 4 . 4 
1 0 6 . 8 
9 4 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 4 1 0 7 . 2 1 0 6 . 0 1 0 8 . 6 : : 
1 0 1 . 9 1 1 1 . 5 1 C 4 . 8 1 1 0 . 5 1 0 7 . 0 1 0 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 7 
9 6 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 6 
9 1 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 5 
9 9 . 5 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 6 1 1 1 . 4 
1 0 7 . 3 1 0 9 . 4 
1 1 3 . 8 : 
1.6 
3 . 1 
5.3 
2.4 
0.6 
3.4 
0.1 
- 1 . 3 
2.6 
-5 .7 
4 . 9 
- 1 . 9 
2 . 0 
4 . 4 
2 . 0 
HERSTaLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 8 1 0 8 . 4 1 0 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 1 
98.6 
109.0 
102.5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
1 1 7 . 9 
9 2 . 4 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
9 8 . 1 
101 .7 
-
103 .6 
12 5.5 
104 .6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
105 .4 
102 .4 
: 8 9 . 1 
106 .2 
9 3 . 7 
8 9 . 4 
104 .6 
9 9 . 7 
8 7 . 0 
109 .4 
101 .6 
: 8 7 . 6 
9 1 . 4 
9 6 . 8 
7 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 6 
8 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 3 
154 .9 
8 9 . 1 
1 0 2 . 7 
9 8 . 1 
8 5 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
9 5 . 0 
YACE : 4 2 4 / 4 2 8 
OR I NK INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
: 
122 .5 
: 1 2 3 . 0 
1 2 5 . 9 
115 .6 
103 .5 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
: 
1 1 2 . 3 
: 124 .4 
136 .5 
1 2 6 . 8 
107 .5 
122 .0 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 0 
: 
103 .2 
: 124 .8 
106 .2 
9 9 . 3 
8 8 . 2 
106 .8 
1 1 3 . 7 
9 8 . 0 
: 
109 .0 
: 9 3 . 1 
1 3 0 . 8 
9 6 . 9 
9 8 . 4 
1 0 6 . 0 
112 .2 
110 .0 
: 
9 6 . 7 
: 9 0 . 2 
104 .6 
5 4 . 2 
7 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 1 
64 .0 
: 
102 .0 
8 6 . 1 
7 5 . 3 
1 0 9 . 7 
: 5 4 . C 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 0 7 . 9 
7 8 . 9 
1 1 5 . 5 
-0.5 
1 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
1 . 3 
3 . 4 
5 . 7 
4 . 3 
6 . 0 
0 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
- 1 . 3 
- 1 1 . 0 
- 7 . 3 
4 . 7 
1 2 . 4 
8 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 5 1 1 1 . 6 1 1 2 . 8 
1 0 3 . 9 1 0 8 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 0 
9 4 . 9 
8 8 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 7 
9 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 0 
8 5 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
91.8 
1 0 5 . 7 
1 3 7 . 0 
9 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 1 . 1 
96.9 
104.5 
9 8 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 5 
9 3 . 3 
10 5 . 4 
9 9 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 4 
8 9 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 2 . 0 1 0 7 . 4 1 0 1 . 3 1 0 7 . 1 1 0 6 . 8 
97.1 
95.9 
89.7 
67.4 
98.6 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 7 
97.9 
8 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 3 
9 7 . 1 
79.7 
102.6 
1 1 0 . 6 1 1 3 . 0 1 0 5 . 6 1 0 2 . 7 1 1 2 . 6 
105.7 105.3 84.0 92.6 91.8 
94.5 
86.1 88.4 
1 0 8 . 4 1 0 9 . 0 
97.8 : 
- 5 . 6 1.3 
- 6 . 2 -6 .4 
- 4 . 0 - 2 . 6 
3.6 2.6 
2.4 0.6 
- 4 . 7 9.7 
- 4 . 3 6.6 
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INDICES DE PRODUCTION 
ABAKVERARBEITUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
101 .3 
9 2 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 3 
9 7 . 3 
-¡.02.6 
--
ARBEITSTAG 
1C4. 2 
1 0 0 . 7 
1C8.6 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
-100 .5 
-102 .8 
99 .2 
9 6 . 1 
119.5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
-9 9 . 1 
-104 .2 
NACE : 429 
TCEACCC INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
98 .7 103.6 108.6 
106.2 105 .0 108.4 
111.4 113.1 118.1 
105.7 110 .6 107.3 
115.6 106 .0 106.1 
97.2 103.8 103.8 
105.0 82 .0 103.0 
110.1 
94 .5 
120.6 
9 3 . 6 
106.5 
10 5.1 
109.0 
108.7 
104.2 
108.9 
102.5 
114.3 
105-1 
116.0 
102.6 
74 .2 
86.4 
80.7 
39 .3 
104.2 
101.0 
103.3 
34 .8 
100.4 
B3.1 
100.0 
104.2 
110.0 
1C6.5 
106.1 
99 .2 
99 .3 
104.4 
104.2 
118.0 
111.5 
102.4 
: 100.1 
99 .7 
106.1 
93 .0 
INDUSTRIE OL TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
119.4 6 . 9 
3 .4 
•7 .4 
1 .1 
■3.4 
8 . 1 
■2.5 
9 . 9 
- 2 . 5 
- 1 0 . 9 
- 9 . 5 
- 6 . 0 
2 . 2 
1 3 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 0 
9 3 . 3 
116.8 
103.1 
109 .6 
9 6 . 7 
9 3 . 4 
112.3 
106 .6 
100.4 
97 .7 101.8 
9 8 . 5 
96 .7 
119.9 
105 .8 
102.3 
101.9 
9 7 . 7 
107.6 
89 .6 
114.0 
9 4 . 3 
101.3 
109.4 
108.2 
104.7 
94 .0 
107.5 
9 5 . 2 
100.8 
109.8 
100.5 
104.7 
9 1 . 4 
82 .6 
109.7 
85.5 
107.0 
104.3 
105.4 
9 1 . 9 
1 2 6 . 3 
9 1 . 3 
9 6 . 4 
107 .1 
8 8 . 2 
105.6 
93 .6 
103.3 
96 .2 
97 .4 
107.2 
114.5 
105.7 
91 .4 
95 .1 
9 3 . 4 
109.5 
106.0 105.9 
108.2 : 
1.9 3 .6 
0 .7 - 2 . 4 
- 6 . 1 - 1 8 . 2 
- 5 . 6 - 1 . 1 
- 0 . 1 - 4 . 1 
- 1 . 5 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
- 5 . 6 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
108.2 109.7 106.6 
103.5 
112.0 
108.0 
111.5 
116.6 
106.7 
106.2 
107.5 
117.1 
99 .7 
111.1 
106 .6 
105.6 
112.3 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
102.9 102.5 
119.0 129.6 
113.4 102 .e 
110.7 111 .3 112.1 
112.1 
114.4 
113.8 
9 2 . 4 
101.2 
116.9 
111.0 
107.9 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
119.9 
115.5 
104.5 
97 .1 
102.9 
102.4 114.4 112.7 
140.3 145.6 139.9 
121.0 110.O 118.0 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
106 .6 
1 0 8 . 1 
109.5 
112 .2 
9 2 . 4 
9 3 . 2 
9 6 . 0 
1 6 0 . 0 
9 8 . 0 
110 .5 
107 .7 
1 0 9 . 9 
122 .0 
9 5 . 9 
102 .9 
9 9 . 6 
157 .5 
101 .0 
8 8 . 2 
7 4 . 2 
8 1 . 1 
112 .6 
: 5 5 . 1 
8 7 . 2 
126 .4 
4 9 . 0 
6 5 . 1 
60 .6 
3 9 . 6 
4 5 . 0 
: 7 9 . 8 
9 3 - 2 
1 1 4 . 6 
131 .0 
111 .7 
112 .3 
109 .0 
116 .9 
: 1 0 9 . 9 
101 .8 
158 .6 
125 .0 
: 
115 .2 
1 0 9 . 2 
: : 105 .4 
110 .4 
: 1 1 6 . 0 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JCUR OUVRABLE 
122.6 
- 6 . 0 0 . 9 
- 1 . 0 
- 4 . 3 
- 1 3 . 3 
- 8 . 1 
- 3 . 5 
- 3 . 5 
12 .7 
0 . 2 
2 . 3 
- 1 . 6 
2 . 7 
6 . 8 
- 4 . 0 
13.0 
7 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
106 .4 
1 1 0 . 4 
106 .4 
108 .4 
8 9 . 9 
9 4 . 7 
1 0 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 2 
110.5 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 9 
8 9 . 4 
9 2 . 3 
1 0 1 . 5 
1 3 2 . 0 
9 9 . 5 
102 .6 
105 .8 
107 .7 
9 7 . 4 
9 0 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
128 .6 
106.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 9 . 2 
101 .3 
1 0 0 . 7 
9 8 . 5 
8 5 . 5 
SB.9 
9 5 . 7 
152 .0 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 1 
101 .5 
9 8 . 3 
107 .3 
8 9 . 1 
9 3 . 1 
9 6 . 8 
1 5 3 . 7 
1 0 1 . 1 
103 .4 
100 .7 
102 .8 
106 .8 
: 9 1 . 9 
9 9 . 7 
1 4 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1C3.9 
106 .8 
9 8 . 8 
108 .0 
: 9 7 . 0 
100 .7 
152.5 
1 1 2 . ί 
104 .5 
106 .6 
9 8 . 3 
106 .6 
: ι ο ί . e 
100 .2 
150 .6 
H C l 
: 
1 0 6 . 8 
9 9 . 5 
: : 9 8 . 9 
9 6 . 9 
: 109 .2 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . Í 
9 5 . ( 
3 . 9 
4 . 5 
- 1 . 7 
8 . 3 
8 .6 
- 1 . 7 
- 2 . 3 
6 .6 
0 .5 
0 .8 
1.2 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
- 1 . 9 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
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INDICES DE PRODUCTION 
1974 
LEDERINDUSTRIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 0 1 . 6 
103 .8 
101 .3 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 8 
113 .5 
9 8 . 0 
102 .6 
1976 1977 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 7 
106. 1 
115 .4 
1 1 4 . 2 
9 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 3 
102 .2 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
106 .4 
94 . 8 
9 2 . 6 
9 9 . 3 
1977 
SEP 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 3 
102 .6 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 7 
8 9 . 1 
9 0 . 4 
1 5 9 . 0 
OCT 
105 .5 
1 1 5 . 1 
9 7 . 6 
1 0 7 . 2 
101 .2 
9 2 . 3 
100.5 
116 .0 
NOV 
108 .3 
118 .6 
9 8 . 1 
1 1 2 . 8 
101 .2 
9 0 . 9 
100 .5 
8 3 . 0 
1978 
MAI JUN 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
100 .2 1 0 2 . 0 
9 7 . 9 9 4 . 7 
9 0 . 4 9 7 . 9 
1 0 9 . 0 1 1 1 . 7 
9 2 . 3 9 3 . 8 
7 7 . 2 8 2 . 7 
102 .0 1 0 2 . 0 
7 0 . 0 7 3 . 0 
JUL 
8 9 . 5 
6 2 . 7 
7 0 . 8 
110 .2 
4 4 . 7 
7 3 . 8 
9 4 . 5 
4 6 . 0 
AUG 
5 6 . 6 
75 .9 
3 3 . 1 
3 4 . 1 
8 4 . 9 
5 6 . 4 
9 4 . 5 
1 5 3 . 0 
SEP 
102 .5 
1C6.6 
9C.4 
1 1 3 . 4 
9 9 . e 
7 3 . 7 
9 4 . 5 
1 5 0 . 0 
OCT 
: 
1 1 2 . 6 
102 .4 
9 5 . 3 
6 2 . e 
1 0 6 . 4 
1 2 9 . 0 
NOV 
A 
INDISTRIE 
E 
DU CUIR 
PAR JOUR CUVRA8LE 
-· 
1 0 6 . 4 
- 8 . 2 
- 3 . 1 
- 1 2 - 1 
- 9 . 9 
- 4 . 9 
- 1 7 . 9 
- 0 . 9 
- 5 . 9 
- 2 . 2 
- 2 . 2 
4 . 9 
2 . 2 
- 5 . 9 
- 3 1 . 9 
5 . 9 
1 1 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
102 .4 
1 0 5 . 9 
9 8 . 7 
106 .4 
1 0 3 . 0 
8 4 . 1 
9 7 . 3 
105 .3 
9 8 . 0 
1 0 5 . 7 
8 8 . 7 
9 8 . 8 
9 7 . 5 
9 1 . 2 
96.B 
85 .5 
9 6 . 5 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
100 .6 
9 2 . 8 
8 3 . 6 
9 6 . 8 
9 3 . 6 
SEASONALLY ACJUSTED 
9 1 . 8 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
9 5 . 4 
8 5 . 4 
6 8 . 7 
9 9 . 3 
9 0 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
8 2 . 7 
9 9 . 6 
8 6 . 9 
6 8 . 4 
9 8 . 3 
9 0 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
1 0 2 . 1 
8 8 . 8 
115 .0 
100 .4 
102 .4 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
8 7 . 1 
104 .2 
8 8 . 6 
6 5 . 3 
100 .6 
9 6 . 4 
9 7 . 7 
101 .6 
83 .6 
105 .5 
9 1 . 3 
6 8 . 1 
1 0 0 . 8 
9 5 . 5 
: 
1 0 1 . 8 
9 0 . 9 
: 8 8 . 9 
6 3 . 7 
1 0 2 . 0 
9 8 . 1 
DESAISONNALISE 
5 . 9 
4 . 9 
3 . 5 
8 . 8 
3 . 0 
- 2 1 . 9 
1 0 2 . 3 1 .9 
2 . 1 
- 0 . 8 
- 0 . 0 
8 . 8 
1.2 
- 2 . 6 
- 6 . 5 
0 . 3 
2 . 8 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRI 
DK 
9 9 . 6 
106.5 
111.3 
104.6 
118.9 
100.0 
115.1 
98.3 
115.6 
90.4 
94.9 
92.4 
97.3 
100.3 
115.4 
96.1 
113.4 
80.7 
87.2 
79 .7 
102.3 
99.5 
103.2 
108.7 108.2 
117.7 
93 .4 
105.6 
105.5 
112.9 
110.7 
159.0 
105.3 
90.5 
92.9 
80.5 
119.2 
113.3 
116.0 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
9 9 . 2 
100.3 
7 7 . 6 
78 .8 
63 .5 
106.8 
110.1 
83 .0 
80.6 
104.6 
77.6 
79.3 
74.5 
93.0 
102.5 
7 0 . 0 
80.2 
108.3 
79.0 
84.9 
63.4 
99.4 
99.2 
73.0 
81.1 
107.7 
53.2 
50.0 
48.2 
104.1 
100.3 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JCUR OUVRAeLE 
77 .2 105.5 103.5 104 .0 
45.6 
71.9 
89.7 
57.2 
94.4 
63.0 
110.0 
93 .4 
110.7 
B3.5 
113.4 
101.7 
83.4 
94.1 
76.2 
116.0 
74.9 
109.6 
4 6 . 0 1 5 3 . C 15C.C 1 2 9 . C 
- 14 .8 
- 3 . 8 
- 1 . 8 
-16 .5 
0 . 6 
1.2 
- 5 . 9 
-6 .5 
- 7 .9 
1.4 
18.1 
2 . 6 
-8 .2 
11.2 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO 
93.8 95.7 89.0 92.4 91.8 
111.2 
79.6 
83.2 
88.2 
102.6 
102.2 
105.3 
105.1 
77.9 
79.8 
72.9 
104.8 
100.9 
85.5 
102.1 
74.9 
81.3 
66.9 
100.7 
98.2 
93.6 
97.4 
74.0 
83.3 
74.2 
100.8 
96.9 
90.8 
103.5 
76.7 
84.8 
60.0 
102.2 
98.4 
90.8 
103.3 
94.1 
86.8 
67.1 
106.6 
104.3 
102.4 
104.0 
7C.7 
89.3 
67.6 
103.4 
98.6 
96.4 
99.6 
79.1 
88.0 
64.4 
102.9 
95.2 
95.5 
: 
72.1 
82.5 
67.6 
101.4 
: 98.1 
DESAISONNALISE 
95.8 
75.2 103.3 
5.6 
- 9 .3 
1.9 
6 .4 
- 1 .5 
2 . 0 
2 . 1 
- 4 .3 
-8 .8 
- 6 . 2 
11.2 
1.8 
-3 .5 
2 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
:RSTELLUNG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1974 1576 
VON SCHUHEN 
PRO 
104 .9 
108.2 
102.5 
1 0 3 . 3 
111 .8 
130 .8 
1 0 4 . 7 
1977 
ARBEITSTAG 
100 .3 
IOC. 7 
9 5 . 4 
104 .7 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 1 . 1 
100. 1 
9 6 . 2 
104. e 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
1977 
SEP 
1 0 5 . 3 
108 .5 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
105 .2 
6 5 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
OCT 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 4 
9 5 . 2 
8 9 . 2 
1 0 5 . 2 
5 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 7 . 0 
NOV 
1978 
MAI JUN 
NACE : 451+452 
JUL 
FCCTWEAR MANUFACTURE 
1 0 1 . 1 
107 .4 
1 0 1 . 0 
9 3 . 0 
1 0 1 . 7 
5 2 . 3 
111 .5 
9 5 . 0 
PER WORKING CAY 
9 2 . 0 9 6 . 3 
8 1 . 3 7 9 . 5 
9 5 . 5 9 8 . 3 
9 9 . 3 1 0 2 . 7 
9 3 . 1 108 .6 
5 8 . 3 6 0 . 6 
8 8 . 2 9 9 . 7 
9 3 . 0 104 .0 
8 9 . 7 
7 8 . 6 
7 4 . 1 
10B.0 
4 3 . 1 
2 0 . 6 
100 .7 
3 5 . 0 
AUG 
6 5 . 8 
9 3 . 3 
3 6 . 9 
3 9 . 3 
1 0 1 . 7 
5 7 . 3 
1 0 3 . 5 
1 4 8 . 0 
SEP 
104 .4 
106 .4 
9 6 . 8 
9 8 . 9 
1 1 0 . 3 
6 1 . 4 
119 .4 
1 2 7 . 0 
OCT NOV 
A e 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
: 
1C5.2 
9 4 . 8 
1 0 6 . 9 
82 .6 
119 .6 
1 2 4 . 0 
PAR JCUR OUVRABLE 
: 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
- 5 . 3 - 0 . 9 
- 3 . 7 - 1 . 2 
- 5 . 8 - 0 . 5 
- 9 . 6 2 . 0 
4 . 8 1.6 
- 1 3 . 8 4 5 . 3 
- 0 . 2 - 4 . 1 
- 8 . 8 - 2 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 4 
9 8 . 8 
9 5 . 9 
5 6 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 9 
9 8 . 3 
102 .2 
9 1 . 0 
9 5 . 1 
9 6 . 5 
5 5 . 1 
1 0 6 . 9 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 6 . 1 
4 8 . 7 
1 0 6 . 0 
8 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 3 . 7 
8 2 . 8 
9 0 . 3 
9 8 . 4 
9 5 . 7 
6 0 . 1 
1 0 0 . 7 
101 .7 
9 9 . 7 
102 .4 
8 8 . 4 
1 0 2 . 8 
9 9 . 8 
5 4 . 7 
105 .6 
1 0 0 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 9 
8 8 . 5 
100 .6 
1 0 4 . 1 
5 1 . 2 
104 .4 
8 4 . 7 
9 9 . 3 
9 8 . 2 
8 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
52 .5 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 8 
9 7 . 0 
9 6 . 7 
8 8 . 7 
9 8 . 7 
1 0 2 . 2 
5 2 . 6 
1 0 3 . 4 
9 7 . 4 
: 
9 6 . 5 
9 0 . 8 
: 9 9 . 4 
7 7 . 0 
1 0 6 . 0 
9 8 . 4 
OESAISONNALISE 
: 
9 5 . 1 
: 
: : : 
101 .6 
: 
1.6 
- 3 . 1 
0 . 7 
2 . 6 
0 . 1 
9 . 7 
- 2 . 7 
6 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 5 
2 . 4 
- 1 . 0 
- 2 . 7 
4 6 . 5 
- 4 . 1 
1 . 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 102 .0 105 .2 103 .5 
9 8 . 1 D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 7 
110 .8 
1 0 1 . 1 
118 .9 
9 8 . 7 
98.5 
123.0 
ae.7 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
119 .2 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
7 9 . 7 
101.7 
116 .3 104 .5 
117 .5 
109 .5 
1 3 1 . 8 
9 0 . 3 
1 1 0 . 9 
105 .5 
1 1 0 . 9 
112.6 
108.7 
1 1 6 . 3 
8 7 . 6 
9 7 . 4 
8 0 . 5 
1 1 9 . 2 
164.0 114.0 
9 9 . 9 
9 8 . 3 
1 0 5 . 3 
7 1 . 2 
8 1 . 3 
6 3 . 5 
105 .5 
81.0 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
9 1 . 7 9 4 . 6 9 2 . 0 
8 0 . 9 8 0 . 9 8 2 . 2 
1 0 8 . 3 
7 3 . 9 
3 1 . 6 
7 4 . 5 
9 4 . 3 
6 6 . 0 
1 1 2 . 2 
7 3 - 9 
8 7 . 6 
6 3 . 4 
9 9 . 4 
6 8 . 0 
107 .6 
5 3 . 4 
5 3 . 7 
4 8 . 2 
105.1 
7 5 . 5 
7 4 . 6 
4 9 . 8 
6 5 . 7 
9 0 . 4 
57 .2 
9 1 . 9 
112-5 
1 0 6 . 1 
117.6 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
8 3 . 5 
111.7 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JCUR OUVRABLE 
- 7 . 4 - 4 . 3 
101 .7 - 3 . 5 3 .5 
7 8 . 0 
9 5 . 5 
7 6 . 2 
115 .0 
74.9 
110 .3 
4 8 . 0 154 .0 154 .0 130 .0 
1 7 . 8 
- 5 . 4 
- 1 . 0 
1 6 . 5 
0 . 8 
- 1 0 . 8 
- 1 0 . 9 
- 2 . 0 
1 8 . 1 
4 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
0 
f 
I 
NL 
B 
I 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 6 
1 2 0 . 3 
7 5 . 0 
8 6 . 9 
88 .2 
102.2 
102.4 
9 6 . 4 
112.5 
7 3 . 8 
82 .9 
72 .9 
104.2 
8 3 . 7 
9 6 . 4 
9 1 . 7 
1 0 5 . 7 
6 9 . 2 
8 4 . 8 
6 6 . 9 
9 9 . 3 
9 4 . 9 
SEASONALLY ACJUSTED 
9 2 . 1 9 7 . 6 1 0 1 . 8 
8 3 . 4 9 2 . 8 9 6 . 2 
9 7 . 2 
6 9 . 6 
8 6 . 1 
7 4 . 2 
1 0 0 . 7 
8 8 . 4 
1 0 4 . 7 
7 2 . 8 
8 9 . 0 
6 0 . 0 
101.2 
105 .7 
9 2 . 0 
9 1 . 1 
6 7 . 1 
107.0 
8 9 . 0 108 .2 
57.4 
68.4 
106 .9 
6 4 . 4 
9 1 . 0 
6 7 . 6 
101 .6 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
9 2 . 2 
100 .2 
7 4 . 0 
9 1 . 2 
6 4 . 4 
102.7 
6 5 . 3 
8 3 . 0 
6 7 . 6 
100.0 
DESAISONNALISE 
4 . 2 
0 . 3 9 4 . 5 
75.2 
103 .8 
9 7 . 3 1 0 1 . 3 
7.3 
- 1 3 . 0 
- 0 . 3 
6 .4 
- 1 . 1 
3 . 7 
- 0 . 3 
3 . 2 
- 6 . 3 
- 1 1 . 7 
- 9 . 0 
11.2 
3 .7 
4 . 1 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRGOUCTION 
1975 = 100 
E- UNO 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO 
-
104 .7 
123 .5 
1 0 5 . 9 
105 .9 
102 .2 
ARBEITSTAG 
-
108 .4 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 9 
113 .2 
124 .3 
-
112 .3 
1 3 4 . 3 
112 .5 
1 1 6 . 8 
9 7 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
NACE : 46 
TIMBER AND WCCDEN FURNITURE IND. 
PER WORKING CAY 
1 2 0 . 7 1 2 3 . 8 1 3 1 . 9 
140.9 137.6 140.8 
1 1 8 . 7 1 1 3 . 0 1 1 1 . 1 
1 1 7 . 6 1 1 3 . 3 1 0 7 . 6 
1 0 1 . 4 1 0 8 . 2 1 0 7 . 2 
1 1 2 . 0 1 1 0 . 3 1 2 1 . 0 
1 4 9 . 0 1 2 7 . 0 1 3 2 . 0 
1 1 7 . 1 1 1 3 . 0 
1 3 7 . 1 1 3 7 . 7 
1 1 2 . 9 1 2 1 . 6 
1 2 6 . 7 1 2 2 . 3 
1 0 1 . 8 1 0 0 . 5 
1 0 8 . 0 1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 1 3 9 . 0 
IND. DU BOIS ET Dl MEUBLE EN BCIS 
PAR JCUR CUVRABLE 
8 6 . 1 
1 3 5 . 0 
5 6 . 8 
1 2 0 . 8 
9 3 . 8 
1 1 1 . 9 
4 7 . 0 
9 3 . 6 
4 9 . 1 
9 6 . 1 
7 9 . 3 
9 3 . 5 
6 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 1 9 . e 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 1 
: 1 3 7 . 0 
: 
: 
; 
1 3 0 . 6 
1 1 4 . 9 
: 
: 
1 . 4 
- 8 . 1 
- 4 . 2 
1 . 7 
4 . 5 
- 3 . 3 
0 . 2 
- 0 . 3 
- 2 . 4 
2 . 1 
2 1 . 4 
7 . 2 
0 . 7 
7 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 2 
9 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 8 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 5 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 1 1 . 6 1 0 8 . 4 1 0 7 . 0 1 1 1 . 8 1 1 3 . 6 1 1 3 . 9 
1 2 5 . 8 1 2 2 . 5 1 2 4 . 3 1 1 6 . 9 1 2 5 . 0 
DESAISONNALISE 
1 0 8 . 9 1 1 0 . 2 
1 1 1 . 7 1 1 4 . 0 
1 0 2 . 3 9 9 . 8 
1 0 0 . 7 1 0 4 . 1 
1 2 3 . 2 1 2 6 . 3 
9 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 8 
9 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 5 : 
1 2 3 . 7 1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 1 0 5 . 4 
126.5 : 
3 . 8 
- 0 . 1 
4.8 
3.4 
2.9 
1.3 
3.8 
0.2 
7.0 
- 4 .8 
- 0 .8 
1 . 5 
9.5 
4 . 1 
PAPIER- U.PAPPEERZeUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 3 1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 2 
1 C 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 3 
105.0 108.6 
96.8 104.0 
1 0 5 . 0 1 1 0 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 8 
NACE : 471*472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING CAY 
1 1 6 . 5 1 2 2 . 3 1 2 2 . 2 
1 2 9 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 4 1 1 6 . 1 1 1 3 . 5 
1 0 8 . 9 1 0 6 . 2 1 0 6 . 1 
1 2 3 . 0 1 1 8 . 0 1 2 5 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 8 1 1 3 . 9 1 1 0 . 1 1 2 6 . 1 
1 3 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 3 
5 1 . 7 
7 3 . 5 
1 0 9 . 7 1 1 5 . 3 1 0 4 . 2 
1 1 2 . 8 1 1 4 . 4 1 0 0 . 3 
1 1 6 . 0 1 2 6 . 0 7 0 . 0 
4 8 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 3 
98.8 
79.5 
1 2 5 . C 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . C 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 0 
IND. OU PAPIER ET OU CARTON 
PAR JCUR OUVRABLE 
1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . C 
3 . 9 
1 .6 
1 .8 
2 . 9 
2 . 3 
1.7 
4 . 0 
2 . 5 
0 . 8 
8 . 4 
2 . 6 
12.0 
5 .4 
- 2 .3 
13.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 8 
SEASONALLY ACJUSTED 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 2 
: 
1 1 8 . 0 
: 1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 4 
: 
1 2 3 . 8 
: 1 3 0 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
: 
1 2 0 . 8 
: 1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 1 
: 
1 2 4 . 8 
: 1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
: 
1 2 3 . 4 
: 
: 1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 0 
1 . 8 
- 0 . 8 
1 . 9 
1 . 4 
0.0 
3.2 
- 1 . 2 
7 . 1 
- 1 . 8 
1 6 . 3 
0.0 
6.9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 1 . 0 1 0 6 . 1 1 1 1 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 0 
1 C 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 0 1 0 2 . 8 
1 1 4 . 4 1 1 8 . 3 1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 5 . 4 
117.7 
111.3 
NACE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING CAY 
119.2 : 
126.1 
124.8 
128.4 
120.3 
120.4 
111.0 
121.0 121.0 
125.4 
126.0 
115.8 
125.4 
106.9 
108.7 
114.4 
141.8 
121.3 
107.0 
105.7 
120.5 
103.0 
59.7 
106.8 
59.4 
124.4 
97.7 
108.7 
120.7 126.( 
113. 
13C. 
102. 
109. 
125.4 
119. 
118. 
PAR JOUR 
119.8 
120.6 
87.0 1C9.0 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
4.0 
4.5 
5.1 
4.2 
6.8 
-0.3 
3.0 
3.2 
-1.9 
-0.5 
8.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 2 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 1 
SEASONALLY ACJUSTED 
116 .9 : 
1 1 3 . 0 120 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 9 1 0 8 . 5 
0.5 
0 .6 
3 . 1 
1.6 
2 . 3 
- 1 3 . 4 
- 4 . 7 
- 2 . 4 
4 . 1 
0 . 6 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 481+482 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING CAY 
INDI-STRIE OU CAOUTCHOUC 
PAR JCUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 2 
B 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 6 
IOC.6 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
9 9 . 5 
1 0 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 9 
9 7 . 6 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 6 
9 9 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 1 1 0 6 . 5 
1 1 9 . 8 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 0 
5 5 . 6 
3 0 . 6 
1 3 3 . 2 
9 2 . 7 
8 9 . 1 1 1 6 . 4 1 2 0 . 0 1 2 7 . 7 
3 4 . 2 
8 0 . 7 
8 8 . 1 
4 0 . 4 
9 4 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 4 
9 5 . 9 
1 0 7 . 5 
1 3 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 8 . 4 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
- 6 . 2 
- 7 . 8 
- 0 . 5 
- 1 . 9 
1 . 0 
5 . 3 
- 3 . 3 
- 1 5 . 1 
1 0 . 5 
- 7 . 8 
- 1 0 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 4 
9 2 . 5 
9 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 8 
9 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 6 
9 8 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 5 
9 6 . 9 
9 5 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 8 
: 1 0 5 . 2 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 6 
: 1 0 2 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
1 2 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
: 1 0 6 . 6 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 4 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 6 
: 1 0 4 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . e 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
: 
: 8 9 . 4 
1 0 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 7 
3.3 
-2 .0 
5.0 
5.4 
-5 .2 
1 . 0 
-2 .3 
- 9 .7 
1 . 4 
- 6 . 2 
0.5 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S INOICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1576 1 9 7 7 
V E R A R B E I T U N G VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 6 
l l B . l 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . C 1 2 7 . 3 
1 9 7 7 
SEP 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 5 0 . 2 
1 2 1 . 6 
OCT 
134.5 
121.1 
116.2 
126.4 
127.2 
NCV 
1 9 7 8 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT N.OV 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING CAY 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 4 8 . 7 
1 3 0 . 4 
1 4 4 . 0 1 3 1 . 0 1 3 9 . 0 
1 4 2 . 1 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
8 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
4 0 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 0 6 . 9 
TRANSFORMATION MATIERE 
PAR JCUR 
1 3 6 . 8 
126 .5 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 7 
S P L A S T I Q U E S 
OUVRABLE 
1 5 6 . 2 
1 3 2 . 1 
1 4 1 . 0 1 5 7 . C 6 7 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . C 1 5 6 . 0 
5 . 8 
- 5 . 7 
6 . 0 
1 . 1 
3 . 4 2 0 . 3 
0 . 9 5 . 0 
0 . 1 1 . 4 
4 . 6 1 9 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 1 1 1 5 . 3 1 1 7 . 5 
1 4 4 . 2 1 2 6 . 0 1 4 3 . 9 
1 2 0 . 2 1 2 0 . 1 1 2 3 . 3 
1 2 6 . 1 1 1 9 . 2 1 2 6 . 4 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 2 
I I B . 2 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 4 
1 5 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 1 
3 . 4 
1 4 5 . 4 
1 2 2 . 7 
1 4 0 . 8 1 3 8 . 6 1 2 9 . 2 1 4 1 . 5 1 3 5 . 5 1 4 1 . 8 
1.0 
2.7 
-1.2 
2.5 
0.3 
1.9 
6.3 
4.3 
1.3 
4.7 
UGEWERBE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
-
111 .9 
1 0 4 . 7 
102 .0 
126 .5 
ARBEITSTAG 
-
101.6 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
84 .3 
-
101 .5 
9 8 . 7 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
: 
1 1 3 . 8 
101 .4 
1 1 2 . 8 
86 .5 
. 
: 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 9 
107 .2 
8 6 . 8 
. 
NACE : 5 
BUILDING AND 
: 
1 1 0 . 7 
105 .7 
9 6 . 8 
8 4 . 8 
■ 
CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING CAY 
: 
120 .6 
10 2 . 2 
1 0 2 . 7 
9 7 . 8 
. 
: 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 3 
9 1 . 8 
. 
: 
112 .3 
9 2 . 9 
3 4 . 2 
8 8 . 3 
. 
: 
105.9 
6 4 . 6 
101 .3 
7 9 . 4 
. 
: 
127 .2 
9 7 . 1 
1 1 3 . 0 
8 7 . 2 
. 
: 
126.C 
1 0 2 . 7 
109 .8 
6 8 . 4 
: 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JCUR OUVRAELE 
15.3 
-0.2 
-7.3 
2.8 
2.4 
8.2 
SALSONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 3 
8 0 . 0 
1 0 2 . 
99 . 
9 4 . 0 
7 7 - 3 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
8 8 . 7 
8 1 . 3 
1 0 6 . 3 
9 3 . 2 
8 9 . 6 
8 2 . 4 
1 0 4 . 4 
9 1 . 5 
9 0 . 1 
8 2 . 0 
1 1 1 . 0 
9 4 . 2 
8 5 . 9 
8 3 . 5 
1 0 8 . 5 
9 4 . 9 
9 1 . 3 
8 3 . 0 
113 .2 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
82 .8 
1 1 2 . 9 
9 7 . 0 
116 .4 
9 3 . 3 
8 2 . 6 87 .2 
5 . 7 
2 . 3 
4 . 8 
1 . 6 
3 .2 
3 . 8 
- 0 . 6 
5 .5 

UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1576 1977 
1976 1977 
IV. I. II. Π Ι . IV. 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
1978 
I . I I . I I I . 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY IEXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 5 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
-: 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 1 
-1 1 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 3 . 1 
-1 2 6 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 4 0 . 0 
— 1 2 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 4 2 . 6 
— 1 2 1 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
— 1 2 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
-1 2 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 3 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
— 1 3 2 . 7 
1 4 3 . 2 
1 2 8 . 1 
1 7 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 5 6 . 6 
— 1 2 6 . 0 
: 
1 3 3 . 3 
1 8 3 . 5 
: 
: 1 2 0 . 8 
: 
— 1 4 0 . 7 
: 
1 3 1 . 3 
. 
: 
: 1 1 2 . 8 
: 
— 1 2 9 . 7 
1 2 2 . 1 1 2 5 . 2 1 4 6 . 6 
1 9 0 . 5 1 0 6 . 0 
1 1 7 . 5 9 9 . 7 1 2 1 . 2 1 3 0 . 4 
9 3 . 0 1 4 6 . 0 1 5 0 . 0 1 5 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
12T.9 
116.3 
152.1 
119.5 
122.2 
111.6 
134.4 
120.1 
136.8 
126.8 
163.5 
122.8 
122 .9 
111.4 
141.6 
123.1 
136.8 
128.1 
160.1 
123.3 
122.1 
114.6 
142.4 
123.1 
136.4 
129.4 
153.9 
120 .3 
118.8 
103.9 
144.4 
129 .3 
138 .2 
132.2 
158.6 
121 .3 
121.8 
103 .1 
146.6 
128.4 
142.2 
130.1 
173 .3 
123.4 
122.6 
108.8 
153.5 
127.5 
: 
132.9 
178.2 
117.7 
137.1 
: 
134.8 
117.1 
135 .0 
: 
130 .4 
178.1 
114 .8 
125.4 
: 
134.9 
170 .0 
121 .9 
140.5 
DESAISONNALISE 
1 3 7 . 8 
115 .6 124.2 
137.1 143 .4 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETER IND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 3 
: 9 2 . 7 
-: 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
— 1 1 8 . 2 
1 4 0 . 4 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 5 2 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 5 
— 1 2 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 4 . 7 
— 1 2 2 . 0 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 5 
-1 2 6 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
-1 2 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 2 8 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
— 1 2 6 . 0 
1 4 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 7 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 6 2 . 2 
— 1 2 2 . 3 
: 
1 3 4 . 9 
1 8 5 . 8 
: 
: 1 2 0 . 6 
: 
— 1 4 2 . 3 
: 
1 3 3 . 4 
: 
: 
: 1 1 2 . 4 
: 
— 1 2 3 . 3 
1 2 7 . 5 1 3 1 . 5 1 4 1 . 2 : 
1 8 8 . 3 1 0 3 . 9 : : 
116.2 98.4 122.7 126.9 
7 8 . 0 149.0 143 .0 145.0 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
131.4 
115.4 
159.2 
121.0 
123.4 
116.3 
143.0 
143 .7 
129.7 
1 7 1 . 2 
130.5 
122.3 
102.9 
152.6 
141.7 
130.5 
163.2 
122.9 
122.8 
108.8 
153.3 
138.9 
129.1 
156.2 
111.0 
119.0 
105.6 
154.3 
139.6 
130.3 
161.5 
120.2 
120.2 
105.2 
153.0 
141.8 
125.4 
177.7 
130.3 
123.9 
104.1 
157.0 
: 
132.5 
178.8 
: 
: 110.6 
: 
122.3 121.3 122.4 127.5 123.1 
117.4 
1 3 0 . 0 
1 7 6 . 3 
DESAISONNALISE 
135.1 
167.5 
136 .5 
113.2 125.4 113 .3 
140.1 130 .4 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
2 5 / 0 1 / 7 9 PAGE : 30 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 1976 1977 
1976 1977 
IV. I . I I . I I I . 
1978 
I . I I . I I I . 
1978 
JUL SEP 
INVESTI ΤIONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS 0'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.6 117.3 135.7 
96.6 112.8 132.1 
80.5 
93.8 
87.8 
84.1 
128.3 
109.7 
118.2 
109.9 
117.6 
152.9 
113.1 
121.3 
106.2 
136.2 
116.2 125 .9 
135.2 129 .9 135 .7 127.1 150.0 141.4 
129 .1 124 .9 130.1 126.1 147.6 131 .8 
1 5 6 . 7 
134 .2 
131 .0 
111.1 
131 .8 
144 .7 
104 .5 
122 .0 
1 1 3 . 7 
134 .4 
163.2 
115.1 
127.5 
103 .7 
133.4 
132.4 
105.6 
101.5 
102.3 
131.0 
171 .3 
127.1 
134 .3 
105.2 
145.8 
165.9 
100.7 
124.5 
9 8 . 6 
154.8 
136.6 134 .4 
184.4 
115.7 108.6 
103.6 
132 .7 123 .7 126.0 115.3 138.7 123.0 134.7 119.3 
192.9 
91.7 
120.8 160 .2 
91 .1 
106.4 1 2 7 . 7 
1 0 4 . 8 
123.6 
157.6 
131.0 1 5 8 . 0 157 .0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.5 
119.7 
144 .7 
115.3 
121.5 
111.9 
126 .0 
133 .3 
1 2 8 . 9 
153.7 
115.2 
120 .5 
109.1 
132 .7 
134.4 
129.7 
155 .7 
115 .8 
121.1 
101 .6 
134.0 
SEASONALLY AOJUSTED 
135.0 138.9 144.0 : : 
132.1 137.3 137.0 136 .3 140 .8 
146.8 
112.7 
118.0 
108.3 
137.6 
158 .1 
109.9 
123.6 
105.9 
140.4 
170.1 
110.3 
122.1 
9 4 . 0 
152.2 
120.8 125 .8 123.7 127.3 126.8 125.1 
175.4 
115.2 
111.7 
130.6 
115.2 
109.2 
131 .4 
DESAISONNALISE 
135.2 138 .3 1 4 7 . 0 
176.2 
109.8 
107 .6 
109.8 
166.5 
117.4 
118.4 
138.5 
117 .1 
1 0 0 . 9 
116.2 
148 .6 
1 4 0 . 4 149 .8 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
: 8 4 . 1 
— : 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
— 1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 7 
— 1 2 7 . 4 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 B . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 1 
— 1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 6 
— 1 2 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
— 1 2 3 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
— 1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
— 1 3 4 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 4 8 . 8 
— 1 2 8 . 3 
: 
1 2 7 . 0 
1 7 7 . 8 
: 
: 1 2 1 . 8 
: 
— 1 4 2 . 7 
: 
1 2 5 . 6 
: 
: 
: 1 2 1 . 8 
: 
— 1 3 8 . 7 
1 1 6 . 9 1 2 4 . 6 1 3 5 . 3 : 
191.7 128 .6 : : 
120.8 122 .0 122 .7 121.7 
115.0 151.0 1 5 0 . 0 151 .0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.3 
113.2 
149.2 
113.5 
118 .6 
112.7 
129 .8 
118.3 
131 .0 
121.8 
159 .0 
117.2 
126.1 
112.4 
134.2 
123.3 
132.4 
123 .9 
158.5 
122.7 
123.1 
115.0 
135.7 
122.5 
134.9 
126.4 
160.5 
121.3 
118.5 
116.9 
140.5 
131.6 
137 .3 
128.5 
160.9 
121.2 
123.6 
117 .3 
145 .3 
132.3 
139.5 
125.9 
168.5 
121.5 
122.0 
116.9 
151.4 
131.0 
: 
128.9 
179.3 
: 
: 116.5 
: 
140.7 
116.2 
139.0 
124.6 
183.4 
DESAISONNALISE 
130.1 
176.1 
104.0 122.2 
141.7 1 3 9 . 5 
1975 <* 100 
2 5 / 0 1 / 7 9 PAGE : 31 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
1976 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . 
1978 
I . 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
ENERGIE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85 .2 140.4 176.5 
86 .4 128.4 133.5 
79 .7 112 .5 127.2 
81 .0 127 .4 157.8 157.2 
1 7 3 . 0 
153.1 140 .3 167.9 182.0 150.4 
157.1 
144.1 
122.0 
181.2 
152.9 
135.0 
162.1 
125.6 
125.6 
174 .3 
110.1 
122.8 
188.3 
145.4 
125 .3 
231.2 
158.9 
116.8 
171.7 162 .3 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 5 6 . 3 1 7 3 . 5 
134.6 138.2 
117 .7 133 .0 
1 6 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
180.7 
127.1 
127 .2 
187 .3 
133.7 
121.8 
221 .7 
140.0 
115.1 
DESAISONNALISE 
180.8 
145.3 155 .4 1 6 1 . 4 163 .4 158.9 167.5 156.4 
177.5 173.2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.»PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
— : 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
— 1 2 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 7 . 3 
— 1 4 0 . 3 
1 2 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
— 1 6 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
-1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
-1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
-1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
— 1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
1 0 5 . 4 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 5 8 . 4 
— 1 5 9 . 7 
: 
1 1 3 . 2 
1 8 9 . 7 
: 
: 1 2 3 . 0 
: 
-1 6 9 . 3 
9 7 . 7 1 0 7 . 9 1 2 1 . 6 
1 8 1 . 5 9 3 . 7 
1 1 5 . 0 1 0 4 . 4 1 2 0 . 5 1 2 5 . 3 
6 6 . 0 1 6 5 . 0 1 7 2 . 0 1 6 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.9 
109.0 
156 .9 
122.4 
117.9 
110.5 
146. 1 
131 .9 
111.3 
164 .6 
1 2 4 . 8 
9 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
128.6 
110.2 
155.3 
132 .3 
113 .7 
113.2 
148.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 1 . 9 1 2 0 . 2 1 2 6 . 1 
105 .0 1 0 4 . 5 104 .9 
141.4 
122 .3 
106.9 
9 4 . 4 
151.0 
145.2 
115.1 
104.5 
9 3 . 3 
145.1 
172.5 
115.5 
115.0 
106.6 
151.0 
111.5 
180.4 
120.0 
149.7 131.9 141.1 143.8 144.4 153.3 
118.4 
154.8 
101.1 
176.3 
1 1 3 . 8 
144.3 
OESAISONNALISE 
112.0 
151.2 
127.2 
157.1 
113 .3 121.0 
1 5 2 . 0 147.8 
UMSATZ 
2 5 / 0 1 / 7 9 PAGE : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 5 = 100 
1974 1976 1977 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . I I . I I I . 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
1 9 7 8 
I V . I . I I . I I I . 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 1 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 2 2 . 1 
9 6 . 9 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 1 . 4 
9 2 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 5 . 0 
1 3 1 . 9 
1 9 1 . 7 
: 
: 1 2 9 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 1 2 5 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 1 1 3 2 . 5 1 4 3 . 4 : 
1 9 2 . 9 1 3 5 . Β : : 
1 4 9 . 5 8 3 . 9 1 4 4 . 2 1 5 8 . 4 
9 2 . 0 1 7 4 . 0 1 6 6 . 0 1 6 7 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 4 . 5 
1 0 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 6 7 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 7 1 . 1 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 7 0 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 4 . 2 
1 8 0 . 4 
: 
: 1 1 6 . 8 
1 4 9 . 7 
1 2 9 . 3 1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 7 6 . 6 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 1 
1 8 0 . 5 
1 2 3 . 3 1 1 1 . 5 
1 3 1 . 4 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
-: 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
-1 1 4 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 1 . 3 
— 1 2 3 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
— 1 1 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
-1 2 9 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
-1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
-1 1 6 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
-1 2 2 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 0 . 9 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 5 4 . 1 
9 1 . 2 
1 5 8 . 2 
— 1 3 9 . 0 
1 5 6 . 7 
1 4 4 . 8 
1 7 6 . 7 
: 
: 1 0 0 . 7 
1 6 4 . 7 
— 1 4 8 . 3 
1 3 9 . 3 1 3 8 . 8 1 4 6 . 3 : 
1 7 1 . 4 9 9 . 8 : : 
122 .6 9 7 . 1 1 1 6 . 8 102 .5 
9 6 . 0 1 2 9 . 0 1 2 6 . 0 1 3 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 0 
1 1 9 . 4 
1 3 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 8 
1 3 9 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 4 1 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 1 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 5 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 4 3 . 1 
1 3 8 . 0 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 5 1 . 2 
9 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 5 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 6 7 . 0 
: 
: 9 7 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 2 . 6 
: 
1 4 4 . 2 
: 
: 
: 1 0 4 . 3 
: 
1 2 7 . 7 
: 
1 4 3 . 0 
1 6 6 . 5 
: 
: 1 0 4 . 4 
: 
1 2 9 . 9 
: 
1 4 5 . 2 
1 5 9 . 3 
: 
: 1 0 3 . 2 
: 
1 3 3 - 1 
: 
1 4 4 . 8 
: 
: 
: 1 0 5 . 1 
: 
1 2 1 . 5 
: 
: 
: 
: 
: 9 8 . 0 
: 
1 3 4 . 4 
UMSATZ TURNOVER 
1 9 7 5 ■ 100 
2 5 / 0 1 / 7 9 PAGE : 33 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . I I I . 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 115.7 134.0 
97 .4 112.7 131.2 
129 .3 133 .9 125 .4 147 .5 134.9 : 
124.7 129.5 125.0 145.7 121.6 135.7 
83 .8 
93 .8 
87 .8 
06 .7 
84 .8 
125.8 
109.4 
118.1 
114.6 
116.6 
152.8 
115 .9 
121.1 
116.4 
135.4 
156 .0 
131.1 
131 .0 
119.9 
128.4 
145 .9 
106 .4 
121 .8 
122 .6 
135.8 
162.9 
117.2 
127.2 
117.6 
130.9 
131.4 
109.7 
101 .4 
109.8 
131 .2 
171 .0 
130 .3 
134.2 
115 .5 
143 .9 
165 .3 
106.1 
124.3 
112.1 
153.0 
132.0 126 .0 116 .3 136 .7 
120 .9 119 .7 158 .7 : 
192.4 89 .6 : : 
128.9 91 .7 127 .2 162.4 
6 8 . 0 135 .0 1 5 6 . 0 156 .0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.2 
118.3 
140.3 
114.4 
121.4 
115.7 
124.4 
132.5 
129 .8 
154.0 
116.6 
120.4 
122 .6 
132.7 
133.0 
129.0 
158.2 
118.2 
120.8 
115.1 
132.8 
133 .3 
130.9 
145.6 
115 .6 
117.8 
118.5 
137 .3 
136 .9 
135 .1 
154 .8 
114.2 
123 .3 
113 .5 
140.3 
138 .3 
127.4 
168.9 
115.1 
121.9 
111.0 
148.7 
: 
134.1 
175.5 
: : 122.8 
: 
122.3 126 .8 124.9 128 .4 
132 .3 
177.0 
: 
125.1 
111 .8 
135.5 
166.4 
: 
120.0 
139.5 
124 .1 155.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINE S,MATER IEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
— : 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
— 1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 0 
— 1 2 5 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
12 8 . 7 
I I B . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
— 1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
— 1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
— 1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
— 1 0 8 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
— 1 4 5 . 7 
1 1 4 . 0 
8 6 . 1 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 7 
9 5 . 5 
1 4 9 . 4 
— 1 2 0 . 0 
: 
1 2 7 . 5 
1 7 8 . 8 
: : 1 1 8 . 8 
: — 1 3 3 . 7 
1 1 2 . 6 1 1 8 . 1 1 5 6 . 6 : 
1 9 1 . 6 8 3 . 6 : : 
1 2 1 . 0 9 9 . 3 1 0 1 . 2 1 7 7 . 1 
7 3 . 0 1 4 2 . 0 1 5 6 . 0 1 7 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.6 
122.5 
— 135 .9 
111.8 
110.8 
105.3 
121.8 
— 121.Β 
127.6 
119.6 
-150.5 
115.1 
112.8 
113.7 
130.1 
— 126.3 
128.0 
121.1 
-155.9 
113.2 
110.5 
9 5 . 4 
130 .7 
— 119.9 
131.6 
131.0 
— 140.2 
115.6 
112.7 
105.1 
134.7 
— 123.0 
131.7 
128.3 
-150.7 
117.2 
115.0 
102.3 
138.0 
— 129.7 
120.6 
9 9 . 0 
— 161.5 
117.3 
112.6 
96 .0 
144.8 
— 121.2 
: 
125.2 
-171.1 
: : 118.7 
: — 128.7 
: 
131 .0 
-: : : 109.3 
: — 135.4 
: 
117.8 
— 173.6 
: : 116.6 
: — 122.4 
: 
129.3 
— 158.8 
: : 112.1 
: — 143.7 
: 
144 .5 
— : : : 100 .7 
: — 136 .5 
UMSATZ TURNOVER 
1 9 7 5 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 7 
1 9 7 6 1 9 7 7 
I V . I . 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES.PARTS ANO ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D F 
I NL 
Β L UK 
IRL DK 
86.1 
87.3 
75.7 
84.2 
91.5 
124.8 
122.4 
132.9 
139.4 
120.3 
124.0 
151.5 
155.9 
152.7 
142.7 
1 5 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 3 4 . 9 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 6 9 . 4 
1 6 8 . 1 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 9 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 7 7 . 2 
1 7 2 . 0 
2 0 0 . 8 
1 7 0 . 8 
1 8 8 . 3 
1 5 7 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 8 . 1 1 2 9 . 2 1 8 5 . 9 
2 0 8 . 1 1 0 0 . 4 : 
1 6 3 . 0 1 8 0 . 0 1 6 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 4 . 6 1 4 9 . 8 1 5 1 . 5 1 4 6 . 5 1 5 8 . 5 1 6 5 . 3 1 6 7 . 5 : 
1 3 0 . 9 1 5 0 . 4 1 5 2 . 9 1 5 5 . 9 1 6 8 . 7 1 6 4 . 8 1 6 2 . 8 1 7 1 . 3 
1 4 5 . 1 1 5 9 . 1 1 6 1 . 4 1 4 2 . 3 1 4 9 . 5 1 7 6 . 2 1 8 8 . 7 
1 4 3 . 2 1 4 7 . 1 1 4 0 . 6 1 3 4 . 2 1 4 4 . 5 1 3 9 . 6 : 
1 3 1 . 6 1 4 5 . 1 1 4 6 . 4 1 3 2 . 0 1 4 9 . 2 1 6 6 . 2 1 6 4 . 9 
1 3 5 . 0 1 4 6 . 3 1 4 9 . 0 1 5 5 . 4 1 5 5 . 7 1 4 8 . 9 1 7 6 . 5 1 6 3 . 1 
OESAISONNALISE 
1 7 5 . 1 1 5 9 . 1 1 7 9 . 2 
1 9 9 . 7 17&.1 
1 5 5 . 2 1 6 2 . 0 1 6 3 . 3 1 6 1 . 8 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE t 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 6 
8 6 . 3 
7 6 . 9 
8 0 . 5 
: 
1 1 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
123 . 1 
117 .2 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
8 8 . 6 
1 3 6 . 5 
127 .2 
150 .4 
1 2 0 . 0 
2 2 2 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 8 
113 .2 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 6 
106 .6 
2 0 1 . 3 
117 .5 
9 9 . 5 
130 .5 
1 5 1 . 3 
118 .6 
8 4 . 0 
162 .0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 4 8 . 3 
129 .8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 2 . 0 
138 .7 
9 6 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
113 .4 
1 5 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 4 0 . 3 
9 5 . 5 
2 0 3 . 7 
: 
: 
1 5 1 . 3 
1 3 5 . 0 
98 
89 
: 
5 
: 
: 
: 
: 
.0 
104. 
198. 
46. 
: 
8 
6 
: 
: 
: 
0 
81 
134. 
69 
: 
2 
9 
: 
: 
: 
0 
: 
1 0 9 . 5 
: 
: 
: 
: 
1 5 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 6 . 2 
1 0 0 . 8 
1 8 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 1 2 . 1 
6 8 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 1 
1 0 9 . 4 
1 9 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 9 
8 7 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 2 . 0 
7 9 . 7 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 8 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 4 7 . 5 
1 0 9 . 6 
2 3 4 . 7 
9 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 6 4 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 0 . 3 
9 8 . 2 
1 9 5 . 3 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 8 
2 0 6 . 6 
DESAISONNALISE 
9 9 . 1 
2 0 8 . 3 
5 2 . 9 1 2 0 . 7 
UMSATZ TURNOVER 
1975 = 100 
2 5 / 0 1 / 7 9 PAGE : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 4 1976 
1 9 7 6 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
I . I I . 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INOUSTRY 
1978 
JUL AUG SEP 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 0 . 9 1 1 7 . 3 1 3 3 . 7 
9 5 . 4 1 0 9 . 5 1 2 7 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 9 . 2 1 2 5 . 5 1 3 2 . 3 1 3 4 . 2 1 4 2 . 6 1 3 6 . 0 1 4 9 . 3 : 
1 1 5 . 2 1 2 0 . 3 1 2 8 . 4 1 2 6 . 8 1 3 2 . 7 1 2 6 . 1 1 3 3 . 4 1 2 7 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 7 
9 1 . 8 
8 9 . 3 
8 2 . 7 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
9 4 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 4 8 . 6 
1 7 4 . 5 
: 
: 1 2 2 . 7 
1 5 5 . 5 
1 1 7 . 0 1 1 8 . 3 1 3 1 . 3 
1 2 4 . 9 1 2 7 . 0 1 3 0 . 0 
1 7 5 . 7 1 4 7 . 3 
1 2 1 . 2 1 3 1 . 1 1 0 9 . 6 1 0 6 . 9 
1 3 4 . 0 1 4 9 . 0 1 4 4 . 0 1 4 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 5 
1 1 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 9 
1 0 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 6 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 5 
1 5 2 . 8 
1 4 8 . 5 
1 3 2 . 5 
1 7 5 . 9 
: 
: 1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 1 7 . 3 1 2 5 . 0 1 2 6 . 2 1 3 2 . 9 1 3 6 . 7 1 3 4 . 6 1 4 3 . 6 1 4 0 . 8 
1 2 8 . 0 
1 7 3 . 8 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 5 
1 7 4 . 7 
95.6 120.9 
1 3 9 . 1 1 4 3 . 8 1 4 0 . 5 1 4 2 . 2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
-: 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
— 1 1 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 4 1 . 5 
— 1 0 9 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 0 
— 1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
-1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
-1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
-1 0 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
— 1 1 8 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 6 . 2 
— 1 1 9 . 7 
1 4 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 9 1 . 2 
: 
: 
1 4 7 . 2 
— 1 1 2 . 7 
1 0 8 . 
1 1 7 . 1 
: 
J 9 6 . 5 
2 1 2 . 0 
: 
: 
: 
— ) 5 5 . 0 
1 0 5 . 
8 1 . 
1 4 9 . 
: 
5 
2 
: 
: 
: 
— 0 
: 
1 2 4 . 4 
~ 
-1 * 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 5 
1 1 1 . ι 
1 7 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 8 6 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 4 
1 4 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 4 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 8 4 . 3 
: 
: 
1 4 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 9 
: 
1 2 5 . 4 
: 
1 0 9 . 6 
1 8 5 . 7 
: 
: 
: 
1 1 3 . 9 
DES 
: 
1 1 9 . 4 
1 7 9 . 8 
: 
: 
: 
1 2 7 . 3 
AISONNAfclSE· 
TURNOVER 
1 9 7 5 = 100 
25/01/79 PAGE : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 7 
1 9 7 6 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . I I I . 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 6 . 8 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
103 .9 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
-: 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
-1 2 0 . 2 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 9 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
— 1 1 8 . 3 
1 1 6 . 8 
9 6 . 8 
1 5 5 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 7 
9 5 . 0 
1 2 3 . 5 
— 1 1 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
— 1 3 7 . 0 
1 1 3 . 9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
— 9 0 . 0 
141 .7 
1 2 7 . 4 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
138 .3 
-1 4 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
143 .5 
-1 0 3 . 3 
143.3 
128.4 
184.5 
97.5 
109.4 
72.0 
148.3 
— 124.3 
123.1 
95.0 
158.1 
: : 72.3 
137.9 
— 96.0 
: 
128.5 
68.9 
: 
— 139.7 
1 0 7 . 6 1 2 6 . 7 1 5 1 . 3 
2 2 4 . 6 1 1 5 . β 
57.6 58.6 90.5 86.8 
5 7 . 0 1 8 2 . 0 1 8 0 . 0 1 5 7 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 2 
1 5 7 . 2 
9 3 . 6 
1 0 1 . 2 
9 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 7 7 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 8 4 . 6 
9 4 . 5 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 3 
1 5 2 . 5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 4 
1 7 0 . 5 
9 0 . 0 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 6 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 8 
1 7 0 . 6 
: 
: 6 8 . 7 
1 4 3 . 8 
1 1 7 . 0 
7 3 . 9 
1 2 0 . 4 1 2 4 . 0 
1 1 7 . 1 
1 9 3 . 0 
: 
: 7 1 . 0 
: 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 9 
1 7 8 . 8 
: 
: 7 7 . 1 
: 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
7 3 . 5 
: 
1 2 3 . 0 
: 
: 
: 
: 7 2 . 9 
: 
1 2 6 . 8 
4UFTRAGSEINGAENGF - GESAMT NEW ORDFRS - TOTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1 9 7 5 = 100 
1974 1576 1977 
1976 1977 1978 
IV. I. II. III. IV. I. II. III. 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGFWERBF) 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
0 
F 
! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.3 113.8 114.4 
9 1 . 6 141.3 154.8 
9 6 . 7 1 1 8 . 5 1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 7 4 . 9 
-1 2 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 6 6 . 1 
-1 2 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 5 7 . 7 
— 1 2 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 8 
-9 8 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 8 . 6 
-1 3 0 . 3 
1 1 7 . 9 
1 8 9 . 3 
— 1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 8 2 . 2 
— : 
1 1 8 . 9 1 2 8 . 0 1 2 4 . 9 1 2 6 . 2 1 2 6 . 5 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 0 5 . 2 1 5 0 . 3 1 4 9 . 2 1 5 2 . 3 
SAISONBEREINIGT DESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 7 1 1 4 . 9 1 1 0 . 9 1 1 0 . 2 1 2 1 . 3 1 1 6 . 1 1 1 8 . 3 
1 6 5 . 4 1 6 1 . 8 1 5 4 . 4 1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 
1 2 2 . 0 1 1 7 . 4 1 1 8 . 7 1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 3 : 
1 2 0 . 5 1 2 4 . 3 1 2 5 . 7 1 3 2 . 4 1 2 9 . 8 1 2 9 . 6 1 4 1 . 7 1 4 2 . 4 1 3 7 . 3 1 4 8 . 7 1 4 1 . 2 1 4 4 . 7 
INVESTITIONSGUETER INDUSTRIEN 
I NV 
CAPITAL GODOS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 5 . 3 1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 
110.7 108 .9 110 .5 
9 3 . 1 1 1 9 . 0 1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 
1 1 8 . 7 1 1 9 . 7 1 1 1 . 6 1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 0 
1 3 7 . 4 1 4 0 . 4 1 2 5 . 8 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 2 
m . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
116.8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 9 
1 0 8 . 8 1 1 7 . 7 1 3 0 . 1 1 2 8 . 7 
1 0 2 . 8 1 0 4 . 6 1 3 1 . 4 1 1 7 . 1 
1 1 3 . 8 1 6 7 . 7 1 5 2 . 7 1 5 0 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 6 1 1 8 . 1 I I I . O 1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 5 
119 .7 1 1 4 - 7 1 1 7 . 8 1 0 8 . 3 1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 0 . 0 
1 2 3 . 8 1 1 6 . 7 1 2 1 . 3 1 1 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 6 : : 
1 2 4 . 9 1 3 0 . 2 1 3 2 . 1 1 3 8 . 7 1 3 5 . 9 1 3 3 . 2 1 4 7 - 8 1 5 9 . 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . 2 1 2 6 . 4 1 2 7 . 0 1 2 6 . 2 
1 2 2 . 3 1 1 1 . 7 1 2 9 . 6 1 1 6 .8 
1 6 0 . 2 1 7 2 . 7 1 4 7 . 7 1 4 8 . 2 
AUFTRAGSEINGAENGF - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1975 = 100 
1974 1977 
1 9 7 6 
I V . 
1 9 7 7 
I . I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . 
1978 
JUL OCT 
MASCHINENBAU 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 3 1 1 2 . 2 1 0 5 . 5 
99 .6 1 3 9 . 2 161.0 
1 0 5 . 0 1 1 3 . 5 1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 4 . 4 1 4 9 . 5 
: 1 2 9 . 9 1 3 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 0 
— 1 6 4 . 5 
— 1 2 0 . 2 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 9 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 6 
— 1 6 4 . 6 
— 1 1 9 . 7 
1 5 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 0 3 . 7 
— 1 6 3 . 6 
-1 1 7 . 4 
1 4 5 . 5 
1 2 6 . 9 
NACE : 3 2 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 1 4 . 6 
9 8 . 4 
— 1 3 4 . 3 
-1 0 1 . 8 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 4 . 2 
— 1 8 1 . 5 
— 1 3 1 . 9 
1 5 7 . 8 
1 5 2 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 1 
-1 9 6 . 4 
— 1 2 0 . 8 
5 1 . 4 
1 4 6 . 9 
: 
1 1 2 . 0 
— 1 7 9 . 8 
— : 
: 
1 3 8 . 2 
CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL NECANIQUE 
1 0 9 . 9 1 0 3 . 1 
1 7 1 . 9 
1 0 2 . 8 
8 1 . 1 1 9 5 . 3 1 7 4 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 0 5 . 9 
1 6 1 . 0 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 5 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 5 . 4 
9 4 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 2 
1 3 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 1 5 . 4 
: 
1 3 6 . 7 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
: 
: 
1 4 3 . 6 
1 0 5 . 0 
DESAISONNALISE 
8 6 . 5 1 0 7 . 8 1 2 5 . 7 1 1 8 . 8 
1 7 2 . 7 
129.7 191.6 146.8 166.6 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 8 . 3 1 7 2 . 9 1 0 4 . 7 
95.0 151.2 156.1 
1 0 0 . 2 1 1 7 . 0 1 0 9 . 2 
1 1 3 . 2 1 0 2 . 7 1 0 9 . 6 1 0 7 . 2 
1 1 5 . 9 
-1 7 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 5 
-1 8 3 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 6 
— 1 5 6 . 1 
1 0 7 . 3 
9 2 . 6 
-1 2 0 . 0 
8 7 . 7 
1 1 2 . 0 
-1 6 4 . 9 
1 1 8 . Β 
1 0 9 . 6 
— 1 9 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 5 
— 1 9 3 . 3 
: 
1 1 2 . 9 1 1 5 . 2 1 1 3 . 6 1 1 4 . 6 
7 8 . 1 
1 7 7 . 4 
5 1 . 0 1 4 2 . 9 1 4 9 . 9 1 4 6 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
-
1 3 4 . 1 
— 1 7 1 . 6 
1 1 4 . 1 
-
9 9 . 6 
-
1 2 4 . 6 
— 1 7 4 . 0 
1 1 3 . 7 
-
9 8 . 8 
-
1 1 9 . 7 
-1 5 0 . 9 
1 0 2 . 9 
-
9 6 . 6 
-
8 5 . 2 
-1 4 4 . 8 
1 0 3 . 9 
-
1 1 2 . 0 
-
1 1 0 . 7 
-1 5 6 . 1 
1 1 1 . 9 
-
1 0 3 . 0 
-
1 1 1 . 4 
— 1 6 9 . 7 
1 0 1 . 8 
-
1 0 6 . 8 
-
1 1 0 . 3 
-1 8 3 . 5 
: 
-
1 1 7 . 2 130 
-
— 
-
. 6 
-
5 7 . 6 
— 1 B 3 . 6 
: 
-
1 1 4 . 1 
-
1 1 4 . 5 
— : 
: 
-
1 3 5 . 6 
OESAISONNALISE 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 » 100 
25/01/79 PAGE : 39 
NOMBRE DE SALARIES 
1974 1976 1977 
1976 1977 1978 
IV. I. II. III. IV. I. II. III. 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 9 8 . 1 9 8 . 1 
9 7 . 8 9 7 . 0 
1 0 6 . 9 
102 .8 
1 0 0 . 9 
104 .0 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 0 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
9 4 . 4 
9 8 . 4 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 0 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
: : 8 8 . 4 
9 7 . 7 
9 7 . 5 
8 8 . 2 
9 8 . 1 9 7 . 9 
9 7 . 1 9 7 . 5 9 7 . 8 
9 6 . 7 : 
8 8 . 6 8 8 . 1 8 7 . 8 8 7 . 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 2 
9 9 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 8 
: : 
: 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
: 
: 
9 6 . 2 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 6 
: 
9 7 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
: 
9 6 . 1 
9 8 . 5 
ï 
9 5 . 7 
9 2 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . = 
: 
9 6 . 4 
9 8 . 3 
: 9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 * . 2 
9 8 . 3 
: 
9 6 . 6 
9 7 . 4 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
: 
9 5 . 8 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
ï 
9 3 . 6 
8 6 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
: 
9 4 . 6 
9 5 . 7 
8 7 . 0 
9 7 . 2 
: 
95 .1 9 4 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 2 
86 .5 
9 5 . 3 
8 6 . 2 
INVEST IT IONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 104.4 9 8 . 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107 .2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
101 .8 
1 0 3 . 9 
: : — : 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 2 
: — : 
9 8 . 9 
9 8 . 0 
: 9 5 . 5 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
: — 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
1 0 1 . 9 
9 7 . 9 
— s 
9 8 . β 
9 8 . 7 
: 9 4 . 9 
9 5 . 7 
1 0 0 . 6 
9 7 . 7 
— 
9 8 . 4 
9 8 . 4 
: 9 6 . 2 
9 5 . 3 
1 0 0 . 2 
9 7 . 8 
— 
9 9 . 1 
9 7 . 8 
: 9 6 . 0 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
— : 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
: 9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
-: 
9 8 . 9 
9 6 . 2 
: 9 4 . 6 
9 2 . 4 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
-
9 8 . 4 
9 6 . 2 
9 7 . 2 
9 8 . 1 
— : 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 105 .2 9 7 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
105 .5 
1 0 5 . 8 
: : -
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
: -: 
9 7 . 4 
9 8 . 0 
: 9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 8 . 1 
: -: 
9 7 . 7 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 5 . 4 
9 3 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
-ί 
9 7 . 2 
9 8 . 1 
: 9 4 . 5 
88 .5 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
-
9 6 . 9 
9 8 . 7 
: 9 4 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
-
9 7 . 8 
9 8 . 2 
: 9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
9 8 . 7 
-
9 7 . 6 
9 7 . 0 
: 9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
-■ 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
: 9 5 . 8 
8 5 . 9 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
-• 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
-
9 6 . 5 9 7 . 1 9 7 . 4 
9 9 . 2 9 9 . 9 9 8 . 0 9 8 . 3 
ABHAENGIG BESCHAFFT IGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
ENERGIE ENERGIE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 1 
100.4 
94.7 
103.7 
101.4 
: 
99.5 
102.9 
98.9 
93.6 
: 
98.4 
102.7 
98.4 
91.4 
: 
99.1 
103.1 
98.5 
90.3 
: 
99.1 
102.8 
98.5 
92.5 
: 
98.4 
102.9 
98.0 
92.0 
: 
98.2 
102.5 
98.5 
91.3 
: 
97.7 
102.5 
98.5 
89.9 
: 
97.6 
102.3 
98.3 
89.9 
: 
97.5 
102.5 
97.4 
102.2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
9 7 . 2 9 6 . 3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
101 .5 
1 0 3 . 2 
— : 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
— : 
9 4 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
— : 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
— : 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
— : 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
-: 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . » 
9 7 . 6 
-: 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
-: 
9 1 . 3 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
— : 
9 0 . 4 
9 0 . 5 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
— : 
9 0 . 8 9 0 . 5 9 0 . 8 9 1 . 2 
8 3 . 3 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 2 9 5 . 5 9 5 . 6 9 3 . 4 9 4 . 7 
111 .5 
1 0 3 . 3 
108 .0 
1 0 8 . 7 
9 9 . 4 
107 .5 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 1 . 1 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 3 9 4 . 0 
9 6 . 2 9 7 . 1 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. INO.CHIHIQUE+PROO.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR 9 102.0 97.9 97.9 98.1 96.8 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.1 
102.0 
: 100.0 
100.4 
98.7 
102.0 
— : 
97.7 
97.7 
: 97.8 
100.9 
87.7 
98.7 
-: 
99.1 
96.4 
: 96.5 
98.2 
83.3 
99.4 
— : 
98.4 
96.3 
97.0 
97.0 
100.0 
85.4 
99.2 
— : 
99.1 
96.2 
96.3 
95.9 
97.8 
84.0 
99.1 
— : 
98.9 
96.9 
95.5 
96.6 
98.2 
83.8 
99.2 
-: 
99.5 
96.4 
94.6 
97.3 
99.6 
84.2 
99.8 
— : 
98.9 
96.0 
93.5 
96.4 
97.3 
81.1 
99.6 
— : 
98.4 
95.9 
92.7 
96.5 
95.7 
78.5 
99.1 
— : 
97.9 
96.1 
92.0 
i 
: 78.1 
99.0 
— : 
79.0 
98.3 98.7 98.8 : 
91.6 : : : 
79.6 79.5 77.9 75.5 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUH8ER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 » 100 
1974 
1976 1977 
IV. I . I I . I I I . I V . 
1978 
I . I I I . 
1978 
JUL OCT 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
IO4.5 98.3 98.6 98 .5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL DK 
107 .4 
102 .5 
: 1 0 1 . 8 
103 .9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
— : 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
ï 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 9 
9 7 . 3 
— : 
9 8 . 9 
9 8 . 8 
: 9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
— : 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
— : 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
— : 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 9 
9 8 . 1 
— : 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
100 .5 
9 9 . 0 
— : 
9 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
— : 
9 8 . 9 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 2 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
_ : 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
: : 9 7 . 6 
9 8 . 5 
_ : 
9 8 . 9 9 9 . 2 9 9 . 5 : 
9 8 . 6 : : : 
9 6 . 9 9 6 . 6 9 6 . 3 9 6 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON STRN.,MACHI NE S,MATER IEL MECA NI QUE 
103.4 97.1 97.0 97.2 96.1 95.8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
-: 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
-: 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
— : 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
— : 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
-: 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
— : 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
-: 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
-: 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
•95 .1 
8 7 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
— : 
9 3 . 8 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 4 
— : 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
107.1 102.7 107.5 104.8 106.2 107 .0 108.2 108.8 109.8 109.6 
108. 1 
103.6 
102.7 
108.5 
103.9 
104. 1 
110.2 
9 9 . 3 
110 .3 
104.9 
111 .8 
105.0 
106.1 
105.1 
111.9 
102.1 
108.2 
105.1 
111 .3 
103 .6 
109.5 
105.0 
111.8 
104.3 
111 .3 
104.9 
112.7 
105 .6 
112.3 
104.9 
111.4 
106.5 
114.2 
105.2 
114.0 
106.3 
114.2 
105.9 
105.7 
115.8 115.3 115.9 116 .3 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
, NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT I SAUF AUTOMOB. 
9 7 . 5 9 7 . 0 9 5 . 1 9 5 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
100.5 
100.9 
— 99.4 
-: 
96. 1 
98.4 
97.8 
95.2 
— 98.7 
-: 
95.1 
95.7 
95.0 
91.6 
— 97.5 
-: 
95.2 
97.8 
96.9 
94.6 
— 98.5 
-: 
96.6 
96.8 
96.1 
92.2 
-97.6 
-: 
94.9 
96.2 
95.5 
91.8 
-97.0 
-: 
94.5 
95.3 
94.7 
90.5 
-97.9 
-: 
94.3 
94.3 
93.5 
91.7 
— 97.7 
-t 
94.0 
93.0 
92.1 
90.0 
— 97.1 
-: 
93.2 
92.8 
— 97.0 
-: 
93.2 92.8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 - 100 
25/01/79 PAGE : 42 
NOMBRE DE SALARIES 
1974 1977 
1976 
IV. 
1977 
I. 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
I I . I I I . IV. 
1978 
I . 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY 
I I . I I I . 
1978 
JUL SEP CCT 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 104 .6 9 7 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 1 
102.5 
103 .3 
105 .0 
103 .8 
1 0 4 . 8 
— : 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 6 
— : 
9 7 . 8 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
— : 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
— : 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
— 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
— : 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
-: 
9 7 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
-: 
9 5 . 2 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
8 9 . 6 
9 7 . 6 
— : 
9 5 . 1 
9 5 . 9 
8 8 . 6 
9 8 . 7 
— : 
9 7 . 5 
8 9 . 8 9 1 . 2 8 7 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110 .2 
105 .4 
103 .3 
1 1 0 . 7 
l l l . O 
1 0 9 . 6 
— : 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 7 
— : 
9 3 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 0 
8 6 . 3 
9 8 . 0 
— : 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 8 . 6 
— : 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
8 8 . 7 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
— : 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
9 8 . 8 
— : 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
9 7 . 6 
— : 
9 2 . 5 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
9 7 . 1 
— : 
9 1 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
9 5 . 8 
— : 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
: : 
9 4 . 9 
— : 
8 9 . 4 
8 7 . 8 
8 9 . 5 8 9 . 5 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.1 
101.7 
119.3 
112.2 
110.0 
107.3 
--
94.7 
99.6 
89.5 
90.0 
91.3 
94.9 
--
92.5 
99.5 
80.1 
79.6 
80.7 
96.7 
— -
94.9 
100.2 
86.5 
85.0 
92.2 
95.6 
— : 
93.3 
100.4 
82.9 
- 84.5 
87.0 
95.5 
— : 
91.8 
100.1 
79.2 
79.1 
80.3 
96.7 
— : 
92.2 
99.2 
80.3 
79.3 
77.0 
97.2 
-: 
92.6 
98.3 
78.1 
75.4 
78.7 
97.4 
-: 
91.9 
97.8 
77.0 
75.2 
78.6 
96.7 
— : 
90.7 
98.0 
77.0 
96.7 
— : 
89.8 
76.1 77.4 77.2 
LOEHNF UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1974 1576 1977 
1976 1977 1978 
IV. I . I I . I I I . IV. I . I I . I I I . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBFI 
1978 
JUL AMG SFP OCT 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILD ING) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 4 
83 .0 
9 2 . 2 
87 .0 
S3.7 
106.1 
121.9 
111.5 
109 .4 
116.1 
114.1 
150.3 
118 .4 
117 .3 
125.5 
117.0 
154.7 
126.7 
107.8 
123.1 
104.6 
126.4 
113.4 
118.1 
121.9 
113.0 
147.8 
116 .3 
124.9 
123.5 
113.2 
145.1 
104.5 
111.2 
124.8 
125.5 
IBI .8 
139.4 
115.1 
131.6 
109.0 
149.2 
115.0 
109.5 
135.9 
119.4 
168.8 
. 
116.9 
144.3 
121.0 120.7 1 1 5 . 8 : 
178.1 : : s 
113.9 114.1 l i l . O 111.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
110.5 
139.5 
117.1 
113.9 
122.4 
111.6 
143.3 
115.8 
116.4 
123.4 
113.7 
145.8 
115.8 
114.4 
125.0 
113.6 
150.0 
113.9 
117.6 
123.9 
118.1 
160.8 
126.2 
120.2 
130.0 
116 .3 
167.8 
117.5 
109.4 
136.1 
119.5 
167.7 
: 
106.7 
143.9 
117.5 
DESAISONNALISE 
118.3 120.7 119 .5 : 
168.7 : : : 
116.6 118.4 116 .9 117.7 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
η 
F 
I 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
102.5 
90. 3 
-
97 .6 
81.2 
--
-
104.9 
111.2 
-
108.3 
101.7 
--
-
107.1 
117.0 
-
110.9 
107.5 
--
-
116.8 
110.8 
-
120.6 
97 .9 
— -
-
100.1 
113.6 
-
106.5 
99 .1 
— -
-
106.2 
120.4 
-
114.6 
123.1 
--
-
104.9 
117.6 
-
99 .9 
102.a 
--
-
117.2 
116.2 
-
122.7 
104.9 
--
-
101.1 
120.1 
_ 
108.6 
103.4 
--
-
109.3 
125.2 
-
106.2 
--
-
110.5 
107.2 105.9 105 .0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
108.5 106.5 108.2 108.0 108.3 107.3 109.7 112.2 
113.1 113 .9 118.7 117.1 118.5 120.2 122.5 : 
113.5 108.1 109.0 111.4 114.4 110.4 : : 
106.2 105 .7 99 .9 109.6 112.9 111.1 86.6 109.6 
OESAISONNALISE 
108.8 110.9 114 .7 
108.6 HO.O IIO.O 107.7 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 4 1 5 7 6 1 9 7 7 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
IV. I . I I . I I I . IV. I . I I . 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
1978 
JUL AUG SEP OCT 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105 .6 
91.8 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 4 
9 5 . 4 1 0 7 . 3 1 1 7 . 5 
8 8 . 6 1 0 8 . 6 1 1 7 . 0 
8 7 . 6 1 1 4 . 7 1 2 5 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
9 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 1 1 1 2 . 6 
1 2 0 . 4 1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 1 1 8 . 7 
1 0 5 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 6 
1 1 4 . 3 1 1 8 . 0 1 1 3 . 0 
1 2 2 . 7 1 2 5 . 5 1 2 1 . 0 1 2 5 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 1 1 2 . 9 
1 2 2 . 8 1 2 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 8 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 4 0 . 8 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 1 1 1 5 . 8 1 1 3 . 4 
1 2 2 . 0 1 2 5 . 1 1 2 2 . 4 1 2 5 . 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.»MACHI NE S,MATERI EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
99.3 
92.1 
87.6 
87.7 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 4 
125.2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 4 . 5 
1 2 0 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 0 5 . 7 
1 2 9 . 9 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 4 . 9 
: 
1 4 5 . 3 
1 1 7 . 0 1 1 8 . 5 1 1 9 . 2 1 1 3 . 3 
1 2 1 . 9 1 2 3 . 6 1 2 1 . 3 1 2 5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 2 1 1 0 . 4 1 1 2 . 0 1 1 3 . 9 1 1 8 . 0 1 1 2 . 9 1 1 8 . 3 1 1 5 . 9 
1 1 9 . 7 1 2 1 . 1 1 2 3 . 9 1 2 6 . 8 1 2 9 . 4 1 3 0 . 2 1 3 3 . 9 : 
1 0 5 . 8 1 1 1 . 2 1 1 1 . 8 1 1 0 . 8 1 1 8 . 4 1 0 6 . 8 : : 
1 1 5 . 8 1 1 2 . 3 1 3 4 . 1 1 1 8 . 9 1 2 6 . 6 1 2 2 . 4 1 3 7 . 4 1 2 8 . 1 
DESAISONNALISE. 
1 1 4 . 9 1 1 7 . 3 1 1 5 . 3 
1 2 6 . 7 1 3 0 . 1 1 2 7 . 0 1 3 0 . 3 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1974 1576 1977 
1976 1977 
IV. I . I I . I I I . 
1978 
IV. I . I I . I I I . 
1978 
JUL AUG SEP 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,ORI NK AND TOBACCO INOUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 8 
88.9 
_ 
86.4 
88 .7 
82.0 
--
103.7 
109.8 
_ 
110.6 
107 .8 
116.4 
--
110.3 
120.3 
_ 
126.4 
120.1 
125.6 
--
116.6 
112.9 
_ 
134.6 
113.1 
121.7 
-— 
100 .8 
113.4 
_ 
119 .7 
109.2 
124 .8 
--
107.2 
119.8 
_ 
117.2 
124.0 
122.2 
--
108.4 
124.6 
_ 
110 .1 
118 .3 
124.0 
--
124.8 
123 .3 
_ 
158 .8 
128.9 
131 .6 
-» -
105.9 
123.0 
_ 
138.5 
113.7 
132.4 
--
112.4 
132.3 
_ : 122.1 
140.6 
--
112.9 
115.9 
115.2 1 1 2 . 0 
117.2 117 .1 113 .4 112 .6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
106.3 
113.6 
117.1 
111 .8 
119.7 
107.1 
115 .8 
123.6 
114.5 
124.7 
109 .7 
118 .2 
120.4 
122.4 
125 .1 
109.9 
122.4 
119.4 
115.9 
123.6 
113.9 
124 .3 
137 .6 
127.2 
128 .6 
112.9 
126.2 
142.3 
120 .1 
131.5 
115.0 
130.4 
— 
120.7 
142.2 
DESAISONNALISE 
114.1 115.2 1 1 5 . 4 115.2 
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